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Este trabajo cuyo objetivo es diseñar una propuesta metodológica que contribuya 
a la enseñanza del pensamiento variacional en las funciones polinómicas de 
variable real a través de modelos matemáticos, centrándose básicamente  las 
funciones lineal y cuadrática, desde el uso de los referentes teóricos planteados 
por la modelación matemática, enseñanza para la comprensión situaciones 
problema y aprendizaje significativo y teniendo como referente disciplinar el 
concepto de variación, antes de la construcción de la propuesta se analizaron los 
resultados de la prueba diagnóstico y las encuestas, se realizó una intervención 
para detectar lo que ocurría al trabajar sobre las dificultades de los estudiantes y 
se realizó una propuesta metodológica consiste en un proyecto de aula que 
aborde dichas funciones y permita al estudiante utilizar el lenguaje matemático 
para realizar conjeturas, construir modelos y tomar decisiones.   
 
Palabras clave: Pensamiento Variacional, Modelación, Función Lineal Función 
Cuadrática, Comprensión, Situaciones Problema. 
Abstract 
This work, whose objective is to design a methodological proposal that contributes 
to the teaching of the variational thought in the Polynomial Functions of real 
variables through mathematical models, focusing basically linear functions and 
quadratic, since the use of the theoretical referents posed by mathematical 
modeling, Teaching for understanding, problem situations and meaningful learning 
and taking as a reference discipline the concept of variation, before the 
construction of the proposal were analyzed the results of the diagnostic test and 
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surveys, intervention was carried out to detect what happened when working on 
the difficulties of the students and conducted a methodological proposal is a draft 
of a classroom that address these functions And allow the student to 
use mathematical language to perform conjecture, to build models and take 
decisions.   
 
Keywords: thinking variational, linear function, quadratic function, classroom 
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Emprender un estudio que implica indagar, cuestionar, develar y transformar 
prácticas educativas ancladas a realidades que en su singularidad se definen por 
la interacción maestro, estudiante y contextos, sugiere para el maestro como 
sujeto portador de un saber pedagógico que su proceso de formación es en 
primera instancia inacabado, y además trae consigo la permanente construcción 
de sí mismo a la luz del acto pedagógico que le define. 
Es desde ésta perspectiva que el presente estudio se define como un trabajo que 
busca impactar tanto la formación transformación del maestro al repensar de 
manera constante su práctica pedagógica, como los procesos de formación del 
sujeto que aprende y la transformación del contexto en el que se sitúa el acto 
pedagógico, estableciendo así una plena coherencia con el paradigma crítico 
social desde el cual se fundamenta el presente estudio. 
En términos concretos, el presente estudio concentra su indagación en los 
procesos  de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, específicamente en la 
enseñanza de las funciones polinómicas de variable real, centradas en las 
funciones lineales y funciones cuadráticas. El estudio es desarrollado en el grado 
9° de la I.E Héctor Rogelio Montoya ubicada en el corregimiento San Sebastián 
de Palmitas. 
Haciendo un reconocimiento de que los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas requieren ser constantemente repensados, reflexionados y 
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transformados a la luz de los contextos diversos y cambiantes, en relación a la 
naturaleza misma de las matemáticas, la dificultades inherentes a su aprendizaje, 
las metodologías de enseñanza utilizadas, se plantea el desarrollo del presente 
estudio. 
Teniendo claro que una de las formas básicas de acercarse a los procesos de 
investigación en general y particularmente la pedagógica, es la pregunta y que 
ésta a su vez es uno de los pilares de la Ciencia y del conocimiento, el 
interrogante con el cual se da inicio al presente estudio es ¿Qué estrategias 
metodológicas contribuyen al fortalecimiento de la comprensión de situaciones 
problema que involucran procesos de variación a partir de la construcción de 
modelos matemáticos? Pregunta que a su vez perfiló un horizonte que permitió 
definir los objetivos del estudio. 
Así, haciendo un pleno reconocimiento de los estudios y propuestas que 
preceden la indagación que se emprende y de sus aportes teóricos y 
metodológicos, el estudio se trazó como propósito general diseñar una propuesta 
metodológica que contribuya a la enseñanza del pensamiento variacional en las 
funciones polinómicas de variable real a través de modelos matemáticos, para 
cuyo cumplimiento se definen metodológicamente perspectivas de orden 
cualitativo, métodos e instrumentos de recolección de la información como 
pruebas diagnósticas, encuestas, observaciones, construcción de modelos y 
evaluaciones diagnósticas, que permiten dar cuenta de los alcances de la 
propuesta al realizar las interpretaciones brindando la posibilidad de identificar las 
prácticas y los discursos que son objeto de constante reflexión pedagógica y que 
permitirán finalmente dar cumplimiento a los propósitos del estudio. 
Desde una mirada crítica y deconstructiva, este estudio propende por una 
transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 
en aras del desarrollo de prácticas formativas que se resistan a un reduccionismo 
de aprendizajes mecánicos y repetitivos, y en pro de aprendizajes 
significativamente formativos.  Se trata en definitiva de mirar las condiciones de 
16 
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posibilidad y el aporte que la enseñanza de las matemáticas hace en la 
construcción de un proyecto formativo que impacte a los diferentes sujetos de la 
escuela. 
De este modo, se propone la elaboración de un proyecto de aula como estrategia 
metodológica vista desde tres aspectos como lo propone Elvia María González: lo 
contextual, lo metodológico y lo evaluativo. El proyecto de aula, se convierte así 
en una propuesta que permita mediar entre los actores de la triada pedagógica 
mediante el preguntas conducentes a pensar y construir respuestas para 
solucionar problemas (González, 2001)  
Ahora, el presente trabajo final se estructuro en cuatro capítulos: El capítulo 1, se 
desarrolla en torno a los aspectos preliminares, donde se selecciona y delimita el 
problema, se realiza el planteamiento del problema, en el que se muestran los 
antecedentes, se describe el problema y se plantea la pregunta de investigación. 
Acto seguido se encuentra la justificación y los objetivos de este trabajo final. 
En el capítulo 2, se desarrollan todo el marco de referencia, se aborda los 
referentes conceptuales que hacen a lución a la enseñanza para la compresión, 
la modelación matemática, las situaciones problema y el aprendizaje significativo. 
El referente disciplinar donde se expone el concepto de variación, los referentes 
legales que hablan sobre las normas que se sustenta la propuesta y el referente 
espacial que ubica y caracteriza la población sobre la que se va desarrollar la 
propuesta. 
El capítulo 3, expone la metodología utilizada, sustentada desde el paradigma 
socio-criticó, el tipo de investigación, el método, los instrumentos de recolección 
de la información, la población y la muestra, la delimitación y alcance, y por último 
la manera como se realizó la propuesta. 
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En el capítulo 4, se presenta el desarrollo de la propuesta como tal, los resultados 
de las pruebas diagnósticas, las encuestas y las intervenciones desarrolladas y el 
diseño de la propuesta. 
En el capítulo 5, se encuentran las conclusiones y recomendaciones obtenidas 
durante y después de desarrollar el trabajo.  
Luego se encuentras referencias y en los anexos se encuentran los instrumentos 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1  Selección y delimitación tema 
La enseñanza de las funciones polinómicas de variable real, centradas en las 
funciones lineales y funciones cuadráticas. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Antecedentes 
 
A continuación se retoman algunos de los trabajos que en diferentes marcos 
temporales han concentrado su reflexión en los sobre técnicas y métodos para la 
enseñanza y el aprendizaje de las funciones. 
Encontramos en Posada B. & Villa- Ochoa (2006) con el trabajo titulado  
“propuesta didáctica de aproximación al concepto de función lineal desde una 
perspectiva variacional”  en esta investigación, los autores muestran como el 
concepto de función lineal se puede interpretarse como un modelo variacional a 
partir de sus diferentes representaciones y al utilizar  la modelación matemática 
se realiza una trasposición entre el lenguaje natural y el lenguaje de 
representación matemática. En este sentido, se deben abordar elementos propios 
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del pensamiento  variacional como el concepto de ecuación, elementos del 
cálculo, funciones cuadráticas y polinómicas. 
 
Muñoz Mesa & Londoño Orrego (2011) realizan aportes a los procesos de 
investigación, encaminados al desarrollo de procesos de modelación matemática 
y sus aplicaciones en educación.  En su disertación muestran como a partir de 
actividades basadas en entornos interesantes para los estudiantes se logran 
generar ambientes significativos y motivantes para el aprendizaje, pues son estos 
los que le dan sentido y significado al conocimiento matemático, permitiendo 
desarrollar procesos formales propios del pensamiento variacional y del algebra. 
En su trabajo muestran la importancia de la generación de relaciones entre dos 
variables para la construcción del concepto de función y como utilizar la 
modelación de situaciones del contexto para generar conjeturas e intepretaciones 
utilizando el lenguaje matemático. 
 
También, Camero (2014) se enfocó básicamente en indagar sobre las 
representaciones que tienen los estudiantes en la resolución de problemas 
algebraicos de acuerdo al nivel de comprensión que se tienen de los mismos y a 
partir de los resultados obtenidos se realiza una propuesta didáctica que posibilite 
la homogenización de dichas representaciones con el fin de acercar a los 
estudiantes al lenguaje formal de la matemática. 
 
García & Vargas (2014) presentan una investigación desarrollada con estudiantes 
de secundaria de la ciudad de Hermosillo, Estado de sonora- México, en el marco 
del desarrollo del eje temático Sentido numérico y pensamiento algebraico 
planteado en el currículo de matemáticas mexicano, en la que muestran la 
importancia de la utilización de material manipulable como recurso didáctico para 
mejorar la comprensión del significado de ecuaciones lineales, cuadráticas y 
20 
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sistemas de ecuaciones lineales para generar conexiones directas frente a 
conceptos abstractos que interviene en este tipo de ecuaciones.  
 
Gómez & Guzmán (2013). En su investigación titulada “La transferencia del 
aprendizaje en matemáticas: el caso de las funciones lineal, cuadrática y 
exponencial” plantean que el propósito de la enseñanza de las matemáticas es 
que el individuo se educa para la vida y los conocimientos recibidos deben 
servirle para su desempeño. En esta línea, hacen un análisis de los textos 
escolares para identificar los procesos de transferencia que potencializan. 
Entendiendo transferencia como la transposición de los aprendizajes a las nuevas 
situaciones que pertenezcan al contexto escolar y la vida diaria. El resultado de 
dicha investigación muestra que la gran mayoría de los textos escolares realizan 
transferencias cercanas dado que trasladan o transponen sus estructuras a 
contextos o situaciones muy similares y limitados que no están en relación con el 
contexto escolar y la vida cotidiana de los estudiantes, a pesar de tratar con gran 
complejidad los conceptos de función lineal, cuadrática y exponencial, se enfocan 
en la ejercitación de procedimientos, relegando el propósito del aprendizaje útil a 
otras instancias. 
 
Roldán (2013) en su trabajo de grado titulado: “El aprendizaje de la función lineal, 
propuesta didáctica para estudiantes de 8° y 9° grados de educación básica”, 
analiza la importancia del concepto de función lineal en el desarrollo del 
pensamiento variacional,  y presenta una propuesta en encaminada a consolidar 
el concepto de función desde todos sus aspectos socio-históricos y disciplinares  
que le permitan a los estudiantes aplicar el concepto de función lineal en 
situaciones de la vida real que encamine a los estudiantes a la elaboración de 
modelos matemáticos. 
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Cuartas (2012) en su propuesta presenta una estrategia didáctica para el proceso 
de enseñanza –aprendizaje de la función lineal modelando situaciones problema 
utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC), mostrando como 
se pueden desarrollar competencias matemáticas utilizando mediadores que 
incentiven la motivación de los estudiantes al aprendizaje de las matemática y 
mejorando así sus resultados académicos. 
 
Huapaya (2012) en su investigación “modelación usando función cuadrática: 
experimentos de enseñanza con estudiantes de 5to de secundaria” realizada en 
el distrito de Miraflores de Lima-Perú, muestra en sus conclusiones  la 
importancia de la codificación y decodificación como herramienta fundamental de 
la actividad matemática. Donde el papel de la tecnología va más allá de la 
manipulación y representación de los objetos y debe llevar a la organización 
conceptual de los aprendizajes. Por esta razón enfatiza que es necesario tener en 
cuenta, aspectos como la dependencia y la variabilidad de los objetos que se 
utilicen para la enseñanza de las matemáticas y que están inmersos en las 
situaciones problema que se le presenten al estudiante. 
 
1.2.2 Descripción del problema 
En el transcurso de la historia de la humanidad las matemáticas han sido uno de 
los pilares fundamentales para el desarrollo y evolución del pensamiento humano, 
permitiendo comprender el mundo que nos rodea y generando con ello avances 
que le permiten al ser humano lograr los avances tecnológicos y científicos que 
se tienen hoy, y que han cualificado la calidad de vida de la humanidad. 
 
No obstante, aunque las matemáticas han sido de gran utilidad para la evolución 
y cualificación humana, su proceso de enseñanza y aprendizaje no está exento 
de dificultades y requiere ser repensado a la luz de los contextos diversos y 
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cambiantes. Algunos pedagogos y didactas han identificado algunas de las 
dificultades inherentes al proceso de enseñanza y aprendizaje de ésta área, y  
han planteado numerosas explicaciones sobre dichas dificultades y han sugerido 
que algunas de las principales causas son: la naturaleza de las matemáticas, el 
lenguaje matemático, la forma de aprender de los alumnos, las dificultades en la 
solución de problemas, la metodología para la enseñanza utilizada, entre otros. 
 
La gran mayoría de las posturas escritas involucran aspectos propios de la 
matemática, dado que para su enseñanza -aprendizaje es fundamental tener en 
cuenta que la matemática es meramente abstracta, que pueden darse 
interpretaciones diversas sobre el lenguaje que se utilice, que depende del 
desarrollo cognitivo del sujeto y como se relacione todo el conocimiento 
matemático con el contexto. 
 
En él desarrollo de actividades de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas en la I.E Héctor Rogelio Montoya, se evidencia que una de las 
principales dificultades que presentan los estudiantes al momento de enfrentarse 
a situaciones problema de orden matemático que involucran funciones de variable 
real, es  relación entre estas y el contexto, pues no hay una correlación entre lo 
que se enseña y los eventos cotidianos a los que se enfrentan, hecho que 
impacta de manera directa en los procesos de enseñanza - aprendizaje, tanto a 
nivel individual de cada estudiante, como a nivel institucional; en este sentido, las 
practicas pedagógicas implementadas en la institución educativa muestran que 
en la mayoría de los casos se da importancia a la  elaboración, comparación  y 
ejercitación de procedimientos y se dejan los demás procesos generales 
(razonamiento, resolución y planteamiento de problemas, comunicación y 
modelación) sin fortalezas que les permitan a los estudiantes realizar las 
transferencias entre sus aprendizajes y su contexto 
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A partir de dichos planteamientos es posible afirmar que no se logran superar 
dichas dificultades dado que, no se establece el enlace entre el concepto definido 
mediante el lenguaje natural y el lenguaje simbólico propio de las matemáticas, 
generando esto dificultades que están ligadas a la comprensión de un problema 
de orden matemático y generando un erróneo esquema sobre el problema que se 
presenta, lo que impide un adecuado paso entre el modelo real del problema y su 
modelo matemático posible  y por lo tanto una solución satisfactoria del problema. 
 
Es por esta razón que surge la necesidad de reforzar los procesos generales 
planteados desde los lineamientos curriculares a través  de comprensión de 
situaciones problemas que involucran procesos de variación a partir de la 
construcción de modelos matemáticos en especial los referidos a las funciones de 
variable real (función lineal y función cuadrática), interviniendo, mediante el 
desarrollo de un proyecto de aula.  
1.2.3 Formulación de la pregunta 
¿Qué estrategias metodológicas contribuyen al fortalecimiento de la comprensión 
de situaciones problema que involucran procesos de variación a partir de la 
construcción de modelos matemáticos? 
 
1.3 Justificación 
Uno de los objetivos del currículo de matemáticas es el afianzamiento de la 
comprensión de los conceptos, los procesos y las estrategias básicas de las 
matemáticas, buscando con ello, que se utilicen de manera eficaz en la resolución 
de problemas matemáticos que estén inmersos en la vida cotidiana del 
estudiante, ello con la finalidad de generar un aprendizaje contextualizado que le 
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permita al sujeto interpretar su entorno y enfrentar adecuadamente las 
situaciones problema que se le presenten. 
 
En este sentido, al observar que algunas de las principales falencias que 
presentan los estudiantes están relacionadas con la interpretación de situaciones 
problema, y en especial con los procesos de matematización, se hace necesario 
implementar estrategias de enseñanza que fomenten y desarrollen un aprendizaje 
significativo y contextualizado en ésta área. Por lo tanto esta propuesta pretende 
centrarse en el desarrollo de las competencias básicas de matemáticas, con 
especial énfasis en los procesos de formulación y resolución de problemas, 
modelación y comunicación. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta propuesta está encaminada a mejorar en forma 
creativa y dinámica los procesos de enseñanza- aprendizaje, mostrando una 
metodología innovadora a los profesores del área de matemáticas y acercando a 
los estudiantes a visiones de las matemáticas diferentes a las que poseen, 
dándole otro sentido a sus aprendizajes y mostrando los diversos significados y 
simbologías que poseen las matemáticas en la vida cotidiana, haciendo que el 
entorno pedagógico escolar sea significativo. 
 
Por lo tanto, al indagar por una problemática que es inherente al proceso de 
enseñanza - aprendizaje de las matemáticas, se estará realizando tanto un aporte 
teórico al campo de la enseñanza de las matemáticas en conceptos y teorías 
constituyentes a éste, así como en la relevancia e imperiosa necesidad de 
introducir cambios curriculares en la enseñanza del área de manera que ésta 
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pueda lograr un real impacto sobre las prácticas pedagógicas Y sobre los 
contextos. 
 
Por otra parte, el trabajo estaría aportando en términos de las metodologías de 
enseñanza al proponer un modelo de intervención pedagógica que fortalezca los 
procesos de la enseñanza de las funciones de variable real en el grado noveno, a 
través de un proyecto de aula que intervenga con estrategias metodológicas y 
didácticas que permitan al alumno comprender e interpretar los fenómenos 
matemáticos y no matemáticos que involucran procesos de variación y tomar una 
postura crítica frente a ellos, para realizar conjeturas, construir modelos y tomar 
decisiones.  
   
Finalmente, es posible indicar que el presente trabajo es aportante al campo de la 
enseñanza de las Ciencias en la medida en que propicia un dialogo constante y 
permanente sobre como los planteamientos teóricos intervienen en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje para comprender y transformar las realidades 
escolares que se presentan en las instituciones educativas, y crear condiciones 
necesarias y pertinentes frente a los maestros de matemáticas para reflexionar 
sobre sus prácticas educativas. 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta metodológica que contribuya a la enseñanza del 
pensamiento  variacional en las funciones polinómicas de variable real a través de 
modelos matemáticos.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar a través de una prueba diagnóstica y encuestas, las dificultades 
que presentan los estudiantes del grado noveno en la solución y 
comprensión de situaciones problema que involucran funciones de 
polinómicas de variable real. 
 Analizar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y las encuestas 
como herramienta para la elaboración de situaciones problema que 
involucren la construcción de modelos matemáticos variacionales. 
 Intervenir mediante el uso de situaciones problema como mediador para 
potencializar la comprensión de los procesos de variación en el grado 
noveno. 
 Proponer un proyecto de aula como metodología para mejorar los 
procesos de enseñanza de las funciones polinómicas de variable real a 
través de modelos matemáticos. 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
Esta propuesta metodológica está fundamentada en cuatro referentes teóricos, el 
primero referido al concepto de modelación en educación matemática, el segundo 
se enfoca en la teoría de la enseñanza para la comprensión, el tercero a la teoría 
dell aprendizaje significativo y el cuarto a la intervención pedagógica mediante 
uso situaciones problema. Es con la relación de estos referentes que se pretende 
consolidar una metodología que permita conocer los efectos del uso de 
herramientas didácticas en aspectos cognitivos, pedagógicos y educativos. 
2.1.1 Modelación en educación matemática. 
Cuando nos referimos a modelación en educación matemática, podemos 
encontrar múltiples posturas, pues su campo de acción es tan variado que su 
delimitación se hace necesaria para darle sentido y orientación al aporte que 
realiza el proceso de modelación a esta propuesta.   
Para delimitar el concepto de modelación en educación matemática será 
pertinente realizar una descripción acerca aquello que se está entendiendo por 
modelación y sus implicaciones didácticas y pedagógicas. 
Cuando nos referimos al concepto de modelación, debemos remitirnos a su  
importancia histórica, siempre dado que el “mundo real” ha sido la inspiración en 
la construcción de las ciencias y en especial de las matemática, en el trascurso 
de la historia de la humanidad se ha observado como cada paso científico está 
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determinado por una situación real que fue llevada al lenguaje de las ciencias y 
ha permitido el desarrollo de la misma. 
 
En los últimos años, han realizado investigaciones donde la modelación 
matemática es implementada como un método de enseñanza y aprendizaje, el 
cual permite llevar el contexto al aula de clase para la construcción del 
conocimiento a partir de modelos de situaciones reales. 
 
Al respecto, Villa-Ochoa & Ruiz Vahoz (2009) argumentan que la modelación en 
las matemáticas escolares debe buscar que se promueva la elaboración de 
modelos a partir del contexto para la construcción de un concepto matemático 
dándole significado y posibilitando que el estudiante se involucre en el proceso 
generando en el motivación e interés  por las matemáticas. 
 
En este sentido, la modelación puede considerarse como la construcción de 
modelos por medio de situaciones reales. Desde esta perspectiva, define la 
modelación matemática escolar como: 
 
[…] el estudio de fenómenos o situaciones que pueden surgir tanto 
desde los contextos cotidianos, sociales y culturales de los 
estudiantes como de otras ciencias o disciplinas académicas. Dicho 
proceso de estudio involucra el uso y/o la construcción de modelos y 
de otras herramientas matemáticas con las cuales puede ofrecerse 
una compresión del fenómeno y/o resolver el problema. Villa- Ochoa 
(2013) p.3. 
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En esta misma línea Villa-Ochoa & Ruiz Vahoz (2009) indican la modelación 
matemática en educación, requiere de la selección de un contexto intencional de 
acuerdo a la propósitos de la clase. En este sentido, el estudio de situaciones en 
contexto está íntimamente relacionado con el proceso de modelación.  
 
A su vez, Londoño & Muñoz (2011); indican que la modelación involucra la 
construcción de modelos matemáticos, obtenidos en la relación de las 
matemáticas con la situación real, no obstante, en esta relación debe existir una 
correspondencia entre los elementos de la situación real con los objetos 
matemático que se enmarcan en la situación.  
 
Por esta razón, es necesario establecer una serie de acciones que permitan la 
construcción de modelos en el aula de clase y a esto se le conoce como el ciclo 
de la modelación; Berry, J. y Davies, A., (1996, citado en Crouch y Haines, 2004, 
p. 198),lo caracterizan con los siguientes elementos: “declaración del problema en 
el mundo real; formulación de un modelo; solución matemática; interpretación de 
los resultados; evaluación de la solución; refinamiento del modelo y [nuevamente] 
la declaración del problema en el mundo real”.  
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Ilustración 2-1 ciclo de la modelación 
 
 
Según la Ilustración 2-1 ciclo de la modelación, retomada  de Blum & Borromeo 
(2007) han representado el ciclo de la modelación enmarcado o inmerso en 
componentes que comienzan con una situación del “mundo real”, el cual se 
representa matemáticamente y está dado por las siguientes fases: selección de 
un problema o situación modelable, creación de un modelo real, matematización 
del modelo real, trabajo matemático y sus resultados y validación de los 
resultados matemáticos con el modelo real.  
 
Cada una de estas etapas requiere que la situación real seleccionada contemple 
los siguientes elementos sea comprensible para quien la aborda, permita su 
estructuración y simplificación, permita su matematización y con los resultados 
obtenidos se generen procesos de validación y comprobación mediante la 
interpretación de la situación real tomada. 
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Con respecto a lo anterior, Berrio (2011) presupone que el ciclo de la modelación 
en las aulas de clase no se aborda en una sola clase y puede suponer la 
utilización de todo un proceso para un periodo lectivo. 
 
Implicaciones didácticas y pedagógicas de la modelación matemática 
Para abordar la importancia de la modelación matemática en la escuela 
retomaremos postulados de algunas investigaciones realizadas en este campo. 
Arrieta (2003), identifica dentro de lo que él denomina prácticas sociales de 
modelación los siguientes elementos que aportan al proceso de modelación 
matemáticas en los procesos educativos: 
 Emplear herramientas específicas (las gráficas y/o tablas numéricas) y 
formas particulares para describir los hechos (lo lineal, lo cuadrático, etc.) 
construyendo versiones de estos. 
 Construir argumentos a través de conjeturas y confirmaciones, basadas en 
la inducción como práctica. 
 Argumentar y validar versiones utilizando una coordinación de múltiples 
herramientas. 
 Desarrollar formas de predicción. 
 Elaborar descripciones y explicaciones de nuevas experiencias utilizando 
conocimientos que tienen, derivados de otros contextos y frente a otras 
experiencias. 
Villa-Ochoa et al. (2008) según la revisión literaria realizada por el grupo 
investigador dan a conocer algunos de los aportes de la modelación matemática 
en las aulas escolares: 
 “Se concibe a la Modelación como herramienta para el aprendizaje de las 
matemáticas ya que proporciona una mejor comprensión de los conceptos  
matemáticos al tiempo que permite constituirse en una herramienta  
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motivadora en el aula de clase. A pesar de  argumentos, la modelación no 
puede convertirse en la única estrategia para abordar los conceptos 
matemáticos en el aula de clase.  
 La  modelación matemática potencia el desarrollo de capacidades en el 
estudiante para posicionarse de manera crítica ante las diferentes 
demandas del contexto social junto con la capacidad para leer, interpretar, 
proponer y resolver situaciones problemas.  
 La modelación matemática como proceso al interior del aula de clase, 
retoma su estructura de la modelización como actividad científica por tanto 
se espera que el estudiante alcance a desarrollar cierto grado de 
motivación y de destrezas  frente a dicha  actividad […] (Villa-Ochoa et al. 
2008, p44) 
2.1.2 Enseñanza para la comprensión  
 
Cuando nos referimos a la comprensión implícitamente relacionamos como que 
es lo comprendido, entonces ¿Qué es lo que comprendemos?, según Escobedo, 
Jaramillo, & Bermúdez (2004) lo que se comprende es la realidad, pero utilizar el 
término realidad nos lleva a una pregunta de hábito filosófico y epistemológico, en 
donde la realidad se convierte en la percepción que cada sujeto construye del 
mundo real, es decir,  cada sujeto realiza representaciones de lo real y son dichas 
representaciones las que nos orientan en nuestro entorno. 
 
Entonces, ¿Qué es comprender? Perkins (1999) lo muestra como la habilidad que 
tiene el sujeto de pensar y actuar flexiblemente desde lo que sabe. En otras 
palabras la comprensión está determinada por la vinculación de elementos que 
permiten ir mas halla del conocimiento y las habilidades rutinarias.  
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Ahora bien, si relacionamos la comprensión con el aprendizaje, necesariamente 
debemos ligar la comprensión directamente con la complejidad y variedad de 
percepciones de lo real de cada uno de los sujeto, en este sentido Patiño (2012) 
afirma que la estructuración y disposición que cada sujeto tenga para el 
aprendizaje es tan diversa, que el aprender se convierte en una herramienta para 
tomar posturas críticas frente a lo que es su objeto de conocimiento, 
permitiéndole seleccionar lo que es coherente frente a sus necesidades. 
  
En este sentido, Boix & Garner (1999), sugieren que la comprensión adquiere 
calidad cuando se hace buen uso de los conceptos, teorías, narraciones y 
procedimientos en las artes y las ciencias, donde el sujeto debe ser capaz de 
comprender la naturaleza del conocimiento para resolver problemas, obtener 
resultados, tomar decisiones y transformar su entorno.  Por otro lado, Blythe & 
Perkins (1998) exponen que la comprensión corresponde a la capacidad de hacer 
con una temática  procesos que estimulan el pensamiento, tales como expresar, 
demostrar y dar ejemplos, generalizar, construir analogías y presentar la temática 
de otra forma.  
 
En esta misma línea, cuando la comprensión se percibe como la capacidad de 
usar de maneras novedosas el conocimiento, en el ámbito pedagógico, la 
educación se logra a través de tres elementos: conocimiento, habilidad y 
comprensión. Los dos primeros elementos son de fácil acceso, dado que el 
conocimiento se puede consultar, indagar, generar, entre otros y hace parte de 
procesos históricos registrados o no, que se encuentran disponibles. La habilidad 
es un elemento rutinario que no requiere compromisos después de aprendidos, 
dado que son estructuras invariables en la gran mayoría de los casos, pero al 
referirnos a la comprensión implica que debamos tener en cuenta los elementos 
anteriores y otros elementos secundarios que determinan el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y que requieren de la motivación del alumno, sus 
necesidades y su entorno. 
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En este sentido el enfoque de enseñanza para la comprensión (EpC) es 
desarrollado por el equipo de investigadores del proyecto Cero de la escuela de 
Educación de la Universidad de Harvard y en 1990 inicio una serie de 
investigaciones en los procesos de aprendizaje, la pedagogía, el proceso de 
fortalecimiento docente y el mejoramiento académico en las escuelas (Stone, 
1999). 
 
La enseñanza para la comprensión se estructuro alrededor de dos componentes 
básicos y las relaciones entre ellos llamados, elementos y dimensiones de la 
comprensión los cuales son descritos a continuación.  
 
Elementos de la comprensión. 
De acuerdo con Escobedo, Jaramillo &  Bermúdez (2004), los elementos (tópicos 
generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación 
diagnóstica continua) son responsabilidad fundamental del docente, y están 
descritos así: 
 Tópicos Generativos: parte de la pregunta ¿Qué debo enseñar?  Es uno de los 
interrogantes de los que parte toda práctica pedagógica, es en ella donde se 
determina el diseño curricular de los dominios o disciplinas a enseñar  y es en 
este punto donde surge la pregunta ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? 
Momento en el cual se deben tener en cuenta los intereses de los alumnos, pues 
es a partir de dichos intereses que se generan motivaciones, se establecen 
conexiones entre su entorno y la disciplina que se enseña. 
Para determinar los tópicos generativos Stone (1999) establecen los siguientes 
indicadores: 
 Son centrales para uno o más dominios o disciplinas: permiten al alumno el 
desarrollo de comprensiones que lo involucren en trabajos más complejos 
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 Despiertan la curiosidad de alumno y son interesantes para el docente: al 
surgir de las necesidades de los alumnos pueden abordarse desde 
diferentes perspectivas y contextos, generando motivación e interés por 
parte del alumno y desde el docente si se muestra motivado por lo que 
enseña servirá como modelo de compromiso frente a lo que los alumnos 
recién aprenden   
  Son accesibles: en este sentido es necesario contar con los recursos y 
medios adecuados  para abordar la disciplina y las temáticas que esta 
posee, mediante una gran variedad de  actividades y estrategias que 
ayudaran a los alumnos a comprenderlos, independientemente de sus 
capacidades y preferencias. 
 Rico en conexiones: se involucran con facilidad a las experiencias previas 
de los alumnos, permitiéndoles relaciónarlos con el contexto y otras 
disciplinas, conducentes a la generación de preguntas complejas. 
 
Metas de comprensión: surgen de la pregunta ¿Qué vale la pena comprender? 
¿Qué quiero que los estudiantes comprendan?  Según Blythe (1998) son aquellos 
elementos que contribuyen a establecer que es lo que deseamos que 
comprendan los alumnos y determinan el y hacia donde debe encaminarse el 
proceso de enseñanza. Las metas de comprensión son importantes para 
determinar los procesos, las relaciones y las ideas de los alumnos y es lo que se 
espera que los alumnos lleguen a comprender. 
Las metas de comprensión pueden llegar a ser difíciles de proponer, dado que 
pueden ser muy ambiciosas o cortas para lo que se pretende y además hay que 
tener en cuenta que pueden llegar a pertenecer a varios tópicos y se debe hacer 
una distinción entre las metas finales y las metas intermedias. 
 
En este sentido, Stone (1999) identifica tres aspectos fundamentales para definir 
las metas de comprensión:  
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 Explícitas y públicas. Las metas de comprensión deben ser conocidas y 
articuladas por los actores del contexto escolar, pues ayudan a saber 
dónde va la clase y a centrar la atención en la agenda planteada. 
 Dispuestas en una estructura compleja. Ayudan a establecer conexiones 
entre los objetivos de clase o el curso con las actividades particulares que 
se desarrollan. Es decir, se pueden establecer metas generales y metas 
particulares teniendo en cuenta las generales, por lo tanto hacen parte de 
una estructura jerárquica en la que se pueda observar con claridad las 
conexiones entre las actividades y las metas generales.  
 Centrales para la materia. Deben ser esenciales para la disciplina, área  o 
curso a enseñar, identificándose en ellas las ideas, las modalidades de 
indagación y las formas de comunicación, en este sentido deben llevar a 
un trabajo significativo donde se puedan desarrollar comprensiones 
sofisticadas. Su función es orientar hacia lo que se quiere comprender  y 
no se centre la atención en elementos externos a los planteados. 
Desempeños de comprensión: está determinado por el interrogante ¿Cómo 
debemos enseñar para comprender?, son acciones propuestas por el docente 
que llevan al alumno mediante actividades a desarrollar  y demostrar la 
comprensión adquirida. Dichos desempeños deben permitir explicar, generalizar, 
reflexionar e indagar más allá de la información dada, con el fin de resignificar, 
expandir, comprobar y aplicar lo que se sabe.  Cuando un estudiante ha 
desarrollado y demostrado una buena comprensión, es porque se le han 
planteado buenos desempeños de comprensión.  
Stone (1999) esboza que los desempeños son progresivos, delimitados en tres 
categorías para promover la comprensión  
 Etapa de exploración: permiten conocer las conexiones entre los tópicos 
generativos y los intereses propios de los alumnos, las actividades 
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planteadas ayudan a conocer lo que los estudiantes saben y lo que les 
interesa aprender. 
 Investigación guiada: se determinan por la utilización de ideas o 
modalidades de investigación centrales para la comprensión de las metas 
identificadas, el docente va guiando el proceso en la medida que se 
alcanzan comprensiones cada vez más complejas, las cuales se ven 
evidenciadas en el desarrollo de la actividad investigativa. 
 Proyecto final de síntesis: este permite mostrar la claridad y el dominio de 
las metas de compresión establecidas y se realiza al final de proceso. 
Stone (1999) también determina que los desempeños de comprensión son 
efectivos cuando: 
 “Se vinculan directamente con metas de comprensión. 
 Desarrollan y aplican la comprensión por medio de la práctica. 
 Utilizan múltiples estilos de aprendizaje y formas de expresión. 
 Promueven un compromiso reflexivo con tareas que entrañan un desafío y 
que son posibles de realizar. 
 Demuestran la comprensión”. (p 22) 
Evaluación diagnóstica continua: está delimitada por el interrogante ¿Cómo 
pueden saber los maestros lo que comprenden los estudiantes y cómo logran 
desarrollar una comprensión más profunda?  La evaluación es un recurso 
importante y debe estar vinculada directamente con las metas de comprensión, 
es el docente quien debe definir y diseñar los criterios de evaluación vinculados 
con las metas de comprensión.   
Las evaluaciones continuas se realizan durante todo el proceso de enseñanza y 
permite ver el grado de desarrollo de la comprensión de los alumnos. 
Stone (1999) establece que los criterios con los que se debe evaluar la 
comprensión son los siguientes: 
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 Criterios relevantes, explícitos y públicos. Debe estar articulados con las 
metas de comprensión, dichos criterios deben darse a conocer para que 
los alumnos tenga la oportunidad de probarlos conocerlos y 
comprenderlos. 
 Evaluaciones diagnósticas continuas. Se realizan durante todo el proceso 
de enseñanza, ligadas a los desempeños de comprensión. 
 Múltiples fuentes. Se promueven acciones tanto de heteroevaluación, 
como de co- evaluación y  auto evaluación para mirar si se alcanzan o no 
las metas de comprensión teniendo en cuenta fuentes diferentes a las del 
docente. 
 Estimar el avance y configurar la planificación. Las evaluaciones se 
orientan hacia dónde va el proceso y  ayudan a controlar y evaluar el 
avance realizado. Los alumnos aprenden identifican en donde va su 
desempeño y la forma como deben mejorar para alcanzar las metas de 
comprensión.  La evaluación diagnóstica continua de los desempeños de 
los alumnos establece desde la enseñanza cómo responder a todos los 
alumnos tanto individualmente como colectivamente en el momento de 
diseñar las siguientes actividades educativas. 
2.1.3 Aprendizaje significativo 
 
El aprendizaje significativo desde la teoría de Ausubel, se produce cuando una 
nueva información se relaciona de manera no arbitraria y substantiva con los 
conceptos que el individuo posee en su estructura cognitiva, adquiriendo un 
nuevo significado y esas nuevas ideas son aprendidas significativamente en la 
medida que otras ideas, conceptos, proposiciones, relevantes e inclusivos estén 
debidamente claros y estén disponibles en la estructura cognitiva del individuo y 
funcionen de soporte para los conocimientos nuevos. (Moreira, 2000) 
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La interconexión entre los conceptos nuevos con las ideas o conocimientos pre-
existentes (subsumidores) generan transformaciones y anclajes en las estructura 
cognitiva dando lugar a conceptos más diferenciados, elaborados y estables. Esta 
estructuración da cuanta de aprendizajes no mecánicos. (Rodriguez, 2005). 
 
En este sentido, para que se den aprendizajes significativos es importante que los 
conocimientos pre-existentes se articulen de manera subordinada o 
superordinada, según si el nuevo o los nuevos conceptos son más específicos o 
más generales.  
  
Condiciones para que ocurra aprendizaje significativo 
 
Para que ocurra un aprendizaje significativo se requiere de dos condiciones 
importantes que son: que el material al que se enfrenta sea potencialmente 
significativo, en este caso depende de dos factores que son la esencia del material 
en sí mismo y la estructura cognitiva del aprendiz, y la segunda condición es que el 
aprendiz esté en disposición para acceder al conocimiento, es decir se encuentre 
motivado y pueda realizar las conexiones para incorporar lo que aprende a su 
estructura cognitiva.(Moreira, 2000) 
 Según Ausubel, Cuando se hace referencia al material potencialmente significativo, 
este debe tener un significado lógico, de modo que pueda relacionarse de manera 
sustantiva y no arbitraria, con las ideas importantes con las que corresponda y se 
sitúen en el dominio de la capacidad de aprender. Es decir, los subsumidores (ideas 
o aprendizajes pre-existentes) deben ser relacionables con los aprendizajes que el 
nuevo material pretende enseñar.  
Ahora, el significado psicológico del material potencialmente significativo, 
depende enteramente del contexto donde está el aprendiz, es decir el material 
debe corresponder a elementos que le permitan relacionar el significado lógico de 
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esté con la idiosincrasia de los individuos que se acercan a él. En este sentido lo 
que se vaya a enseñar debe convertirse en un enlace directo entre la estructura 
cognitiva del sujeto, su contexto y las relaciones que se den entre ellos. 
 
Por último, la disposición del sujeto hacia el aprendizaje es la que permite que se 
construyan relaciones de manera sustantiva y no arbitraria entre el nuevo 
material, potencialmente significativo y su estructura cognitiva. En este sentido el 
aprendiz lo que busca es la memorización arbitraria y literal de conceptos el 
producto de su aprendizaje será mecánico o automáticos. Y también, si el 
material no es el adecuado, por más dispuesto que este el sujeto no se realizaran 
las relaciones con su estructura cognitiva. 
Apoyados en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel  nos encontramos 
con los siguientes principios: 
 El conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje 
significativo (Ausubel) 
 Es el alumno quien decide si quiere aprender significativamente 
determinado  conocimiento (Ausubel; Gowin). 
 Los Organizadores previos muestran la relación entre nuevos 
conocimientos y conocimientos previos. 
 El aprendizaje debe ser significativo y crítico, no mecánico (Moreira). 
 El aprendizaje significativo crítico es estimulado por la búsqueda de 
respuestas (cuestionamiento) en lugar de la memorización de respuestas 
conocidas, por el uso de la diversidad de materiales y estrategias 
educacionales, por el abandono de la narrativa en favor de una enseñanza 
centrada en el alumno (Moreira). 
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 Las situaciones problema son las que dan sentido a nuevos conocimientos 
(Vergnaud); deben ser pensadas para despertar la intencionalidad del 
alumno para el aprendizaje significativo .Las situaciones-problema pueden 
funcionar como organizadores previos. 
 Las situaciones-problema deben ser propuestas en niveles crecientes de 
complejidad (Vergnaud). 
 Frente a una nueva situación, el primer paso para resolverla es construir, 
en la memoria de trabajo, un modelo mental funcional, que es un análogo 
estructural de esa situación (Johnson-Laird). 
 En la organización de la enseñanza, hay que tener en cuenta la 
diferenciación progresiva, la reconciliación integradora y la consolidación 
(Ausubel). 
 La evaluación del aprendizaje significativo debe ser realizada en términos 
de búsqueda de evidencias 
 El papel del profesor es el de proveedor de situaciones-problema, 
cuidadosamente seleccionadas, de organizador de la enseñanza y 
mediador de la captación de significados de parte del alumno (Vergnaud; 
Gowin). 
 La interacción social y el lenguaje son fundamentales para la captación de 
significados (Vygotsky). 
 Un episodio de enseñanza supone una relación triádica entre alumno, 
docente y materiales educativos, cuyo objetivo es llevar el alumno a captar 
y compartir significados que son aceptados en el contexto de la materia de 
enseñanza (Gowin). 
 Esa relación podrá ser cuadrática en la medida en la que el ordenador no 
sea usado meramente como material educativo. 
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Tipos de aprendizaje significativo 
Según Ausubel (1979), el aprendizaje significativo se puede dar de tres formas: el 
representacional, de conceptos y proposicional. 
El aprendizaje significativo representacional se da cuando se asigna una 
atribución de significados a símbolos o palabras, es decir, la determinación, en 
significado, de símbolos que pasan a significar, para el sujeto, aquello que sus 
referentes significan. El aprendizaje significativo de conceptos es parecido al 
representacional, no obstante los significados adquieren un carácter genérico o 
estos categorizados de acuerdo a sus atributos. Por último el aprendizaje 
significativo proposicional,  contrario del representacional, las ideas no están 
representadas por símbolos o palabras aisladas, sino por proposiciones que 
representan conceptos donde las ideas están más allá del conjunto de significados 
de las palabras que lo componen, siendo este el más complejo de los aprendizajes. 
 
2.1.4 Situaciones problema.  
 
El proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas implica abordar 
metodologías que permitan a los alumnos comprender los conceptos 
matemáticos, teoremas, algoritmos, definiciones y procedimientos que puedan 
utilizar en su vida cotidiana, estableciendo de este modo una estrecha relación 
entre la teoría y la práctica. 
 
Se plantea el enfoque problémico o el uso de situaciones problema para la 
enseñanza de las matemáticas como una forma de contextualizarlas.  Con 
respecto a esto el Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas plantea que “el acercamiento de los estudiantes a 
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las matemáticas, a través de situaciones problemáticas procedentes de la vida 
diaria, de las matemáticas, y de otras Ciencias es el contexto más propicio para 
poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las matemáticas en la 
cultura, el desarrollo de procesos del pensamiento y para contribuir 
significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas” (1998, 
41). 
 
Así mismo, hay diversos autores que se han referido a las situaciones problema, 
entre ellos Obando & Múnera (2003) se definen la situación problema como:  
[…] ”Un contexto de participación colectiva para el aprendizaje, en el 
que los estudiantes al interactuar entre ellos mismos; y con el 
profesor, a través del objeto del conocimiento, dinamizan su 
actividad matemática generando procesos conducentes a la 
construcción de nuevos conocimientos.  Así, ella debe permitir la 
acción, la exploración, la sistematización, la confrontación, el 
debate, la evaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación” p. 
18.   
 
En este sentido, ambos autores asumen las situaciones problema como “un 
instrumento de enseñanza y aprendizaje que propicia niveles de 
conceptualización y simbolización de manera progresiva hacia la construcción de 
conocimientos matemáticos.  
 
Por otro lado, Mesa (1998), sugiere que  una situación problema “es un lugar 
donde el sujeto se ve enfrentado a interrogantes con la necesidad de responder 
por ellos.  En las matemáticas, una situación problema se asume como la 
representación matemática y la aplicación comprensiva de algoritmos para 
proponer y resolver problemas de orden matemático 
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Según Arango (2000) la situación problema es una situación abierta y sugerente 
que exige de aquellos a quienes se les plantea, una actitud activa y un esfuerzo 
por buscar sus propias respuestas sin esperarlas de otros o transmitidas por un 
libro de texto o por el profesor que la ha planteado,  
 
Así mismo, destacan como aspectos centrales de la situación problemática los 
siguientes: Debe ser el resultado de una necesidad de conocimiento no impuesta, 
que motive por interés a la búsqueda de conocimiento, agotar el conocimiento 
formal de los alumnos para iniciar la búsqueda de conocimiento académico, 
científico en la solución de un problema y adoptar y construir sus propias 
categorías de análisis. 
 
Mora (2005) afirma que la situación problema debe ser en lo fundamental de 
carácter social donde el alumno se enfrente con algo incomprensible, que lo 
alarme, lo asombre y que le permita enfrentarse a un hecho nuevo que pueda 
resolver a partir de la indagación y la utilización de sus propios conocimientos 
para crear nuevos significantes y reforzar los que posee. En esta misma línea el 
autor plantea que una situación problema debe: 
 Contribuir a la formación del pensamiento de los estudiantes como 
fundamento de la concepción científica del mundo. 
 Propiciar la asimilación de conocimientos en el nivel de su aplicación 
creadora y que no se limite al nivel reproductivo. 
 Enseñar al alumno a aprender con el desarrollo del pensamiento científico. 
 Capacitar al alumno para el trabajo independiente al adiestrarlo en el 
conocimiento y la solución de las contradicciones que se le presenten en el 
proceso cognoscitivo. 
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 Contribuir a la formación de convicciones, cualidades, hábitos y normas de 
conducta. 
 Propiciar la formación de una cultura científica. 
 
Las definiciones anteriores dan una  idea de lo que es una situación problema; los 
autores mencionados hablan de éstas como un elemento fundamental para la 
enseñanza de las matemáticas, por lo tanto las situaciones problema son una 
herramienta fundamental para desarrollar en los estudiantes habilidades que les 
permitan comprender mejor el entorno que les rodea.  De este modo una 
situación problema planteada en el aula puede contribuir a que la clase de 
matemática sea un espacio, donde se puedan generar herramientas que 
conduzcan al aprendizaje significativo, permitiéndole al alumno enfrentarse a los 
problemas que le plantea la vida cotidiana. 
Las situaciones problema contribuyen a ver la matemática como un saber no 
aislado del mundo real, no haciendo de su aprendizaje algo mecánico y 
memorístico permitiendo generar mayores niveles de análisis y comprensión 
alrededor de los problemas que se le plantean al estudiante. 
 
 
2.2 Marco Conceptual - Disciplinar 
 
Según los lineamientos curriculares construídos por el MEN (1998) Desarrollar 
procesos de pensamiento variacional es uno de los objetivos a alcanzar en la 
educación básica, dado que a partir de ella se presupone superar la enseñanza 
de las matemáticas en forma fragmentada y rigurosa, en este sentido, la variación 
involucra conceptos interestructurados que permiten analizar, organizar y modelar 
matemáticamente situaciones y problemas cotidianos. 
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 El concepto de variación toma importancia dado que ha ayudado a comprender 
fenómenos y problemas a los que el hombre se ha enfrentado y cuya solución ha 
permitido el avance científico y tecnológico. Cuando abordamos el concepto de 
variación en su definición matemática hace referencia a la forma como 
establecemos relaciones entre cantidades, pero con dichas relaciones podemos 
establecer cambios, correspondencias y dependencias que nos permitan tomar 
decisiones frente a situaciones reales en un contexto determinado. 
 
En los contextos cotidianos, se encuentran un sin número de ejemplos que 
ayudan a la enseñanza del concepto de variable en todas sus formas. Por este 
motivo se habla desde la enseñanza de pensamiento variacional cuyo objetivo es 
conseguir identificar el fenómeno de cambio de las magnitudes, describirlo, 
interpretarlo, predecir su comportamiento, cuantificarlo y modelarlo (MEN, 2004). 
 
De esta manera, con el tratamiento del pensamiento variacional se asume por 
principio que las estructuras conceptuales se comienzan a construir de manera 
progresiva, dando lugar a reconsideraciones en la medida que se abordan 
situaciones problema cada vez más complejas, permitiendo el desarrollo de 
conceptos matemáticos.  
 
Ahora bien, desde la perspectiva del desarrollo del pensamiento variacional 
debemos a sumir que la matemática se ve obligada a utilizar un lenguaje 
simbólico para representar fenómenos o situaciones cuantificables. Por tal motivo 
la enseñanza del concepto de variación lleva según Muñoz Mesa & Londoño 
Orrego (2011) a que el aula de clase se convierta en un espacio donde se pueda 
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observar, predecir conjeturar, buscar y proponer soluciones a problemas en el 
cual se involucren situaciones de variación y cambio. 
El desarrollo de un pensamiento variacional, involucra los demás pensamiento 
matemáticos, dado que este busca una versión cada vez más general y abstracta 
del pensamiento, lo que implica el reconocimiento de estructuras invariables en 
situaciones de variación y cambio y por otro lado se busca la modelación de 
situaciones o fenómenos cuantificables para dar una explicación y una posible 
solución.  
Los estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2004) aborda el 
concepto de variación desde tres ámbitos conceptuales: patrones y regularidades, 
procesos algebraicos y análisis de funciones. 
Al hablar de patrones y regularidades, necesariamente debemos referirnos a 
propiedades y características invariables de la relación entre elementos de 
determinada configuración, composición, disposición, etc. Los patrones permiten 
describir las características de una regularidad de cualquier tipo (numérica, 
geométrica, aleatoria o variacional) presente en contextos como la música, el 
movimiento, entre otras. El análisis de patrones y regularidades permite 
establecer generalizaciones. 
Los patrones y regularidades pueden ser ampliamente utilizados en situaciones 
de variación y cambio que involucran los demás pensamientos matemáticos y 
tienen estrecha relación con otras áreas del saber. Además permiten las 
generaciones de una manera más eficaz, dado que se pueden expresar utilizando 
símbolos, esto permite que se aborden diferentes procesos matemáticos y dado 
que se pueden representar y visualizar de diferentes maneras permiten relacionar 
el lenguaje natural con el lenguaje simbólico propio de las matemáticas. 
Cuando una regularidad es generalizada, llegamos a representaciones 
algebraicas, es decir, se construye un proceso algebraico a través de 
interrelaciones entre las diferentes representaciones (verbal, grafico, simbólico, 
entre otras) y es en este punto donde se construyen reglas generales de tipo 
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algebraico, en este caso es el resultado final de todo un proceso de análisis de 
patrones y regularidades expresada en términos simbólicos algebraicos. 
(Radford, 2006). 
Es en este punto donde la modelación cobra gran importancia, dado que esta 
permite ver el proceso general matematizado de una situación problema o varias 
que tengan características comunes, los procesos algebraicos lo que buscan es 
darle un significado matemático a las observaciones, conjeturas, reflexiones y 
generalidades encontradas por los estudiantes cuando se enfrentan a procesos 
derivados de sus propias conclusiones y contextos. 
Los procesos algebraicos como tales no son las únicas maneras de dar sentido a 
la generalización, dado que la representación gráfica obtenida a través de la 
generalización ayuda a tener una visión más amplia de esta y muestra otros 
puntos de vista que permitan la reflexión y análisis de las situaciones o 
fenómenos que involucran la variación en todos aspectos.  
Cuando nos referimos a una función, estamos relacionando los conceptos de 
dependencia entre variables y es importante pensar en la función no solo como 
una representación de una situación o fenómeno en contexto, sino también en 
una serie de aspectos que involucra proceso de experimentación, reflexión, 
construcción de significados y las maneras de expresar la generalidad y las 
maneras como podemos relacionar el lenguaje algebraico con el modelo 
construido para dar solución a un problema en particular. 
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2.3 Marco Legal 
2.3.1 Contexto Internacional 
La UNESCO y su Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación encabezado por Chemello, et al (2009)  asume la alfabetización en 
matemáticas como:  
[…] que la alfabetización matemática es un proceso permanente a lo largo 
de la existencia, que incluye aquellos conocimientos, destrezas, 
capacidades, habilidades, principios, valores y actitudes necesarios de 
incluir en el currículo escolar del área para que los estudiantes 
latinoamericanos aprendan a desarrollar su potencial, hagan frente a 
situaciones, tomen decisiones utilizando la información disponible, 
resuelvan problemas, defiendan y argumenten sus puntos de vista, entre 
tantos otros aspectos centrales que los habilitan para la inserción en la 
sociedad como ciudadanos plenos, críticos y responsables.( Chemello, et 
al 2009, p.14) 
También, la Chemello, et al (2009) argumenta que las habilidades matemática, no 
solo deben limitarse a los contextos escolares y deben trascender más allá dado 
que  
las habilidades de interpretar, identificar, calcular, recodificar, graficar, comparar, 
resolver, optimizar, demostrar, aproximar, comunicar, entre otras, permiten al 
estudiante desenvolverse en los contextos que se le presentan y afrontar los retos 
del mundo en constante cambio. 
En el marco de la modelación la Chemello, et al (2009) se refiere a ella en 
términos de la resolución de problemas del contexto o de la misma matemática a 
partir de la construcción de modelos matemáticos, que permitan adelantarse a los 
resultados y que luego de ser analizados permitan su análisis y posterior 
validación. Más adelante se refiere a los contextos en los que se enmarca la 
resolución de problemas, donde afirma que están ligados a los medios de 
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comunicación, la vida cotidiana o las disciplinas que se abordan en la enseñanza 
escolar, para reformular las conclusiones que sobre ellos se han dado como un 
todo acabado y que permitan que las nociones que sobre el contexto se tengan 
se generalicen de manera progresiva ampliando el campo que los alumnos 
pueden resolver con ella. 
2.3.2 Contexto Nacional 
 
En el contexto nacional encontramos que la constitución política colombiana en el 
artículo 67º se refiere a la educación como  
[…] es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente. […] (Constitución política 
colombiana, Art 67°) 
Y es a partir de la ley general de educación desde donde se regula la educación 
en Colombia refiriéndose a esta como: 
 
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. (Ley general de educación, 1994) 
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En este sentido la ley habla de todos los aspectos generales de la educación en 
Colombia, donde más adelante mencionan en el artículo 23º en su numeral 8 al 
área de matemáticas como área obligatoria y fundamental, y más adelante en el 
artículo 148o se mencionan los lineamientos curriculares como una de las 
prioridades de política y planeación 
Los lineamientos curriculares de matemáticas (1998) determinan como se 
concibe la enseñanza de las matemáticas en Colombia, y determina que se 
deben tener en cuenta tres elementos para la enseñanza de las matemáticas: los 
procesos generales, los conocimientos básicos y el contexto 
 El trabajo de final se encuentra enmarcado dentro de los conceptos teóricos de 
modelación, comprensión de lenguaje matemático y el diseño de situaciones 
problema, abarca un elemento de cada uno de los aspectos y a continuación se 
retoma lo que dicen los lineamientos curriculares de cada uno de ellos: 
Dentro de los procesos generales se hace referencia la modelación entendida  
como  
La modelación es un proceso muy importante en el aprendizaje de las 
matemáticas, que permite a los alumnos observar, reflexionar, discutir, 
explicar, predecir, revisar y de esta manera construir conceptos 
matemáticos en forma significativa. En consecuencia, se considera que 
todos los alumnos necesitan experimentar procesos de matematización 
que conduzcan al descubrimiento, creación y utilización de modelos en 
todos los niveles (Lineamientos curriculares, 1998, p. 101). 
En el marco de los conocimientos básicos nos ubicamos en el pensamiento 
variacional y sistemas algebraicos y analíticos donde se refiere a este como: 
Proponer el inicio y desarrollo del pensamiento variacional como uno de los 
logros para alcanzar en la educación básica, presupone superar la 
enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados y 
compartimentalizados, para ubicarse en el dominio de un campo 
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conceptual, que involucra conceptos y procedimientos interestructurados y 
vinculados que permitan analizar, organizar y modelar matemáticamente 
situaciones y problemas tanto de la actividad práctica del hombre, como de 
las ciencias y las propiamente matemáticas donde la variación se 
encuentre como sustrato de ellas. (Lineamientos curriculares, 1998, p. 72). 
En el marco disciplinar al abordar el concepto de variación se debatió 
ampliamente sobre él retomando varios de los planteamientos dados en los 
lineamientos curriculares del área de matemáticas. 
El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de 
situaciones problemáticas procedentes de la vida diaria, de las 
matemáticas y de las otras ciencias es el contexto más propicio para poner 
en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las matemáticas en la 
cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir 
significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas. 
[…] Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser 
considerados solamente después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino 
que ellas pueden y deben utilizarse como contexto dentro del cual tiene 
lugar el aprendizaje. El contexto tiene un papel preponderante en todas las 
fases del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es decir, no sólo 
en la fase de aplicación sino en la fase de exploración y en la de desarrollo, 
donde los alumnos descubren o reinventan las matemáticas. (Lineamientos 
curriculares, 1998, p. 41). 
2.3.3  Contexto Regional 
 En el plan de desarrollo de la ciudad de Medellín se concibe  la educación como: 
“La educación es un derecho fundamental y uno de los principales 
promotores del Desarrollo Humano Integral, que permite el desarrollo de 
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capacidades y habilidades que contribuyen a superar la exclusión, la 
inequidad, la desigualdad y mejorar la calidad de vida y productividad 
individual y social. La educación es un medio para el acceso al 
conocimiento, a la tecnología, a la ciencia y a los demás bienes y valores 
de la cultura y, de manera prioritaria, para la formación de ciudadanos y 
ciudadanas respetuosos de la vida como valor supremo, de los otros y del 
entorno”. (Plan de desarrollo de Medellín 2012-2015, P137) 
En este sentido la educación se propone como eje fundamental de 
transformación, que debe estar contextualizada y debe enfocarse en las 
necesidades actuales donde todos y cada uno de los alumnos debe cumplir con 
el derecho fundamental de educarse en forma integral. 
2.3.4 Contexto Institucional 
 
La Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya cuenta con un PEI estructurado 
y ajustado a la normatividad vigente, el modelo pedagógico adoptado es el 
enfoque desarrollista constructivista, donde el área de matemáticas cuenta con un 
plan de estudios que se retoma del plateado por expedición currículo. A 
continuación se enuncia el objetivo de grado noveno en el área de matemáticas y 
como a partir de este se puede desarrollar la propuesta de trabajo de grado: 
Potenciar las habilidades para comprender las relaciones matemáticas en los 
sistemas de los números reales, las funciones, los sistemas de ecuaciones 
lineales y las medidas de tendencia central y probabilidad, para el avance 
significativo del desarrollo del pensamiento matemático, mediado por la solución 
de situaciones problema. 
Como se puede observar el objetivo para el grado noveno se enfoca en el 
pensamiento variacional como pilar fundamental, para desarrollar los demás 
pensamientos. 
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2.4 Marco Espacial 
 
La Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya brinda educación desde los 
niveles de preescolar hasta la formación técnica en manejo ambiental su 
población estudiantil es aproximadamente de 500 estudiantes. la Institución está 
ubicada en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, en la vía al mar; es una 
zona rural, campesina en el ámbito productivo, la base de su economía es muy 
variada, hay grupos de personas que  centran su economía en la producción de 
sus parcelas, con productos como verduras en variedad, cebolla, frutales, caña 
de azúcar, helecho cuero, café y plátano; otros grupos de personas que centran 
su economía en el comercio, compra y venta de productos, otros la ganadería y 
en gran parte la gente obtiene su sustento del jornal en los estaderos y en las 
parcelas y/o fincas productivas. El corregimiento San Sebastián de Palmitas está 
compuesto por ocho veredas, solo en la parte central contamos con una 
institución educativa en la que se brinda educación básica primaria, básica 
secundaria y media. En la vereda la Aldea existe el único centro educativo del 
corregimiento y en las seis veredas restantes hay sedes de ese centro educativo 
que son los que alimentan la básica secundaria de la Institución educativa Héctor 
Rogelio Montoya. 
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3. Diseño metodológico 
Acercarse a la problematización de realidades inherentes al campo de la 
educación y la pedagogía, implica una definición clara de perspectivas, 
procedimientos y técnicas inherentes a un proceso de investigación rigurosa y 
sistemática que busca no solo la comprensión, sino también la transformación de 
realidades. 
Para Ello, En este capítulo se expondrá la metodología a utilizar para dar 
respuesta a la pregunta planteada para desarrollar este trabajo y mostrar el paso 
a paso para la consecución de los objetivos propuestos. 
3.1 Paradigma critico-social 
 
Entendiendo con Alvarado & García (2008) que el paradigma crítico social tiene 
como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas  a 
problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 
participación de sus miembros, es primordial tener en cuenta que es desde ésta 
perspectiva que se orientan los procedimientos y marcos de análisis que se 
desprenden del presente estudio, el cual busca desde el paradigma crítico social, 
con este trabajo, se pretende dar respuesta a la necesidad de preguntarse por la 
práctica pedagógica y sus aportes a la transformación del contexto tanto social 
como educativo.  
El proceso de investigación que se desarrolla tiene como finalidad no solo indagar 
y comprender la realidad escolar y la forma como se asume la enseñanza del 
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concepto de variación en el grado noveno, sino también aportar a la 
transformación de los contextos en los cuales se desarrolla. En este sentido, se 
busca que se desarrollen procesos de autorreflexión, que generen cambios y 
transformaciones a nivel social y educativo. (Aguilar, 2011) reto que implica para 
el maestro asumirse como sujeto político y portador de un saber pedagógico; 
implicando a su vez una reivindicación del sujeto que se forma y aprende y un 
reconocimiento del contexto en el cual se sitúa la práctica pedagógica. 
Desde esta perspectiva se busca que los sujetos participen activamente durante 
todo el proceso de investigación donde es necesario hacer construcciones y 
reconstrucciones entre la teoría y la práctica, siempre desde procesos de 
participación y reflexión permanente sobre el contexto e implicándose en los 
procesos de cambio y transformación llevando a procesos de emancipación. 
(Aguilar, 2011) asumiendo desde ésta perspectiva el acto pedagógico como 
inacabado que se redefine y repiensa a la luz de marcos socio culturales en 
devenir. 
Lo que se busca en síntesis es que los participantes de este proceso de 
investigación participen en forma activa y desarrollen la capacidad de interpretar 
la realidad tanto a nivel individual como colectivo. 
 
En el marco de este trabajo de final, el análisis y la postura de los participantes 
frente a los procesos de reflexión estarán supeditados a la solución de 
situaciones problema como herramienta que le permita al maestro en los términos 
de Foucault (1999) develar y transformar las prácticas, llevando al aula 
situaciones contextualizadas y reflexionando a su vez sobre la enseñanza de las 
matemáticas, transformando de esta manera su práctica pedagógica y acercando 
a la realidad del estudiante las matemáticas que aprende, y de esta manera 
interactuar y tomar posturas para comprender y transformar los contextos en los 
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que se desenvuelve, emergiendo así el maestro como constructor de 
conocimiento pedagógico y didáctico con propuestas educativas que desde esta 
perspectiva metodológica adquieren el carácter de emancipadoras, y anulando a 
su vez la diferenciación tácita que en palabras de Restrepo, tradicionalmente se 
estableció entre investigadores y maestros. 
3.2 Tipo de Investigación 
Para el desarrollo de este trabajo final se toman elementos de dos tipos de 
investigación planteados por Restrepo (2009) que son: la investigación del 
docente sobre sí mismo, sobre su práctica, donde se realizan procesos de 
caracterización sobre las prácticas pedagógicas, para un posterior análisis y 
proponer con ello metodologías que lleven a transformaciones que permitan 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. El propósito fundamental de este tipo 
de investigación es llevar al maestro herramientas para mejorar su quehacer 
cotidiano en la escuela, a través de la exploración, la indagación y el análisis de 
experiencias. Desde esta perspectiva, se pretende abordar las experiencias de 
forma particular y no general, realizando la correspondencia entre el contexto y 
los procesos del alumno, grupo de alumnos, entre otros que están inmersos en él. 
El segundo tipo de investigación es la del docente sobre los estudiantes que 
según Restrepo(2009), tiene que ver con la evaluación formativa y el análisis de 
desempeños de los estudiantes que va más allá de la simple calificación, donde a 
través de instrumentos intencionados para tal fin, se pueden identificar las 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento que permitan identificar cuáles son 
las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje y proponer a 
partir de ello metodologías que lleven al estudiante a procesos de reflexión que le 
permitan realizar construcciones sobre el objeto de estudio. En este sentido lo 
que se busca, además de la reflexión del docente frente a su práctica, es que se 
logren transformaciones efectivas que impacten de manera significativa la 
práctica pedagógica, situación que en términos de Restrepo sería investigación 
del proceso o según Donald Shon “práctica reflexiva” haciendo de la práctica 
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docente una práctica de reflexión e investigación permanentes, consolidando así 
el compromiso y responsabilidad del maestro con la transformación social. 
En la construcción de la metodología resulta provechoso explorar la potencia que 
determinados conceptos y teorías adquieren el desarrollo de la investigación. En 
la línea de lo que viene planteando Restrepo es importante rescatar la relación 
que el autor establece con la teoría de la Deconstrucción del filósofo J. Derridá al 
sugerir que este proceso de investigación se asuma como una deconstrucción de 
la práctica como la posibilidad de resignificar la experiencia pedagógica que 
siguiendo a Mejía supone la capacidad de hacerle y hacerme las preguntas que 
me y le colocan en la posibilidad de abandonar lo que es, para colocarme en un 
horizonte de construir lo que puede ser (Mejía Jiménez, 2006), es así como una 
mirada deconstructiva aplicada al proceso de investigación de la práctica 
pedagógica supone cuestionar y reflexionar para construir y transformar. 
Desde ésta perspectiva y en plena coherencia con los fundamentos teóricos del 
paradigma crítico social, algunas características importantes que se visibilizan en 
esta investigación son: 
-Participación intensiva y de largo plazo en un contexto de campo. 
-Interrelación continúa entre investigador-participantes en el escenario natural. 
-Comprensión de las acciones-significados de éstos a partir de los hechos 
observados, sin especificación de teoría previa. 
 
3.3 Método: 
Flores & Tobón (2003) afirman que la Pedagogía no produce conocimientos 
objetivos, universales, ni replicables, por lo tanto para efectos metodológicos es 
importante situar el estudio desde el enfoque cualitativo entendiéndolo como 
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“aquél que permite comprender racionalmente la vida, la cultura y el acontecer 
humano sin reducirlo a la simplicidad mecanicista, sin suprimir al sujeto, ni negar 
la multiplicidad de perspectivas teóricas, lenguajes y sentidos que nos 
caracterizan como seres en contexto y en interacción permanente con el 
horizonte de sentido de los demás” (Flores & Tobón, 2003) 
A su vez, el presente estudio se desarrolla bajo el método inductivo desde el 
enfoque cualitativo, dado que parte de la observación y registro de los hechos 
particulares como forma de investigación, para luego establecer relaciones y 
generar conclusiones. En este sentido, es a través del método inductivo que se 
realiza la verificación de los referentes conceptuales y teóricos frente a las 
intervenciones pedagógicas, llevando a la generalización de las particularidades 
que se encuentran en la situación que se estudia. 
Para el desarrollo de los objetivos planteados este trabajo se desarrollara de la 
siguiente forma: 
1. Se realizara una prueba diagnostico en el grado noveno a la muestra 
seleccionada con el fin de identificar las fortalezas y posibilidades de 
mejoramiento que poseen los estudiantes frente a la tema de las funciones 
lineal y cuadrática. 
2. Se aplicara una encuesta a docentes de matemáticas para caracterizar sus 
prácticas, en torno a la evaluación, los saberes previos, la intervención 
pedagógica, el desarrollo de los procesos, el uso de mediadores, la 
didáctica y el saber disciplinar para la enseñanza de las funciones lineal y 
cuadrática. 
3. Se aplicará una encuesta a la muestra de estudiantes de grado noveno 
para identificar su familiaridad con aspectos como los ambientes de 
aprendizajes, la didáctica empleada por sus maestros y los mediadores 
didácticos. 
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4. Se diseñaran situaciones problema en torno a las posibilidades de 
mejoramiento detectadas en los estudiantes, dichas situaciones problemas 
pretenden reforzar el pensamiento variacional a través del uso de modelos 
matemáticos. 
5. La intervención será realizada la muestra de estudiantes del grado noveno, 
donde resolverán las situaciones problema planteadas lo que permitirá 
evidenciar su alcance y limitaciones para mejorar los procesos de 
comprensión de los conceptos relacionados en el grado noveno con el 
pensamiento variacional. 
6. Se examinaran los resultados obtenidos para sacar conclusiones si 
efectivamente la las situaciones problema planteadas fueron efectivas y 
que atenciones y posibles recomendaciones pueden darse para reforzar la 
propuesta 
7. Finalizada la intervención y la evaluación de los resultados, se diseña una 
propuesta metodológica utilizando el  proyecto de aula para potencializar 
procesos de comprensión de las situaciones problema relacionadas con el 
pensamiento variacional, utilizando modelos matemáticos, dicho proyecto 
de aula será enfocado en el grado noveno el tema de funciones lineales y 
cuadráticas. 
3.4 Instrumento de recolección de información 
Para este trabajo se utilizaran instrumentos de recolección de la información que 
permitan dar cuenta de los alcances de la propuesta al realizar las 
interpretaciones, dichos instrumentos permitirán dar validez a los objetivos 
propuesto. Estos instrumentos son seleccionados bajo el marco conceptual de 
enseñanza para a comprensión, que se llevara a cabo bajo tres categorías de 
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desempeño: fase de exploración, investigación guiada y el proyecto final de 
síntesis.  
 Prueba diagnóstica: Se entenderá esta como un instrumento que permita 
evidenciar las condiciones iniciales en las que se encuentran los alumnos 
antes de realizar el proceso de intervención pedagógica, hace parte de la 
fase de exploración. Esta dará herramientas fundamentales que permitirán 
conocer, a partir de un análisis exhaustivo,  las fortalezas y debilidades que 
presentan los alumnos en su proceso de aprendizaje. Esta prueba 
consistirá en dos fases, la primera de ellas sobre conocimientos básicos 
relacionados con el con el concepto de variación y una segunda fase 
donde se evidencie la interacción de los alumnos con el concepto en 
situaciones del contexto.  
 Encuestas: estas encuestas permiten caracterizar las prácticas 
pedagógicas desde la perspectiva de los docentes y los estudiantes, para 
identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento. Y de esta 
manera proponer intervenciones metodologías que permitan al maestro 
llevar procesos enseñanza motivadores y de orden superior. 
 La observación: permitirá explorar y describir los aspectos como la 
interacción de los alumnos con el contexto, las relaciones entre pares y 
como ejecutan y vivencian cada uno de los momentos de intervención 
pedagógica. Esta observación se realizará con la utilización de 
grabaciones de audio y video, notas escritas de las observaciones. Este 
instrumento analizar el paso entre fase de exploración, la investigación 
guiada y la construcción del proyecto final de síntesis, pues permitirá 
evidenciar como se desarrolló el proceso. 
 Procesos de construcción de modelos: son las elaboraciones escritas 
que realicen los alumnos en los procesos de identificación y construcción 
de estrategias para la solución de las situaciones problema sea dadas o 
reales a las que se enfrentan y que se presentaran como un proyecto final 
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de síntesis. Esto permitirá evidenciar el alcance de la intervención de 
pedagógica, puesto que es uno de los instrumentos fundamentales del 
proceso. 
 Evaluaciones diagnosticas formativas durante el proceso: son las 
evidencias de la estructuración del concepto, estas evaluaciones son todas 
y cada una de las formas como los alumnos se acercan al concepto de 
variación, de manera escrita y oral, también muestran los procesos 
individuales y grupales frente a la metodología de intervención propuesta 
para este trabajo. Estas evaluación ayudan interpretar en qué condiciones 
están los alumnos en referencia a las metas de compresión que se 
plantean para la intervención pedagógica. 
   
3.5 Población y  muestra 
La institución educativa Héctor Rogelio Montoya posee una población estudiantil 
de 510 estudiantes, de los cuales se seleccionaron 30 estudiantes de grado 
noveno para el desarrollo de este trabajo.  
3.6 Delimitación y alcance 
Este trabajo final pretende alcanzar diversos elementos que le permitan 
reconocer las falencias que presentan los estudiantes en la solución y 
comprensión de situaciones problema que involucran funciones de polinómicas 
de variable real, en este sentido, se pretende reforzar y mejorar aquellas prácticas 
pedagógicas que no han funcionado para la enseñanza de las matemáticas y que 
se conviertan en una herramienta de intervención que permita contextualizar el 
conocimiento matemático. 
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Mostrar al estudiante que el conocimiento matemático ha sido importante para el 
desarrollo de las ciencias y como permea el contexto en el que se desenvuelve 
como sujeto, permite que el aprendizaje de los saberes sea motivante, por que 
ayuda a explicar la ocurrencia de fenómenos  y a tener una percepción diferente 
de las matemáticas escolares. 
De este modo, pensar en la delimitación y alcance de este trabajo de grado, 
conlleva a tener en cuenta de su intencionalidad, con la que se busca que los 
docentes tengan herramientas que les permitan caracterizar e intervenir con 
propuestas innovadoras. Por ello, el diseñar una propuesta metodológica que 
contribuya a la enseñanza del pensamiento variacional en las funciones 
polinómicas de variable real a través de modelos matemáticos, se convierte en 
una necesidad tangible, dado que es un tema que da inicio a procesos de 
enseñanza de las matemáticas que trascienden el ámbito escolar y es el 
comienzo de la utilización del lenguaje de las ciencias. 
Esta propuesta metodológica pretende convertirse en un referente para la 
enseñanza de conceptos de variación en el grado noveno, que permitan acercar 
al estudiante a contextos donde puedan encontrar el sentido al uso de funciones 
contribuyendo así a la construcción de una cultura matemática. Esta propuesta 
permitirá a los docentes y a los estudiantes a comprender la actividad matemática 
como un conjunto de procesos que en muchas ocasiones es el detonante para 
incentivar la investigación y permiten aterrizar conceptualmente la matemática a 
la vida cotidiana.  
3.7 Cronograma 
En la Tabla 3-1 se muestra las fases, los objetivos y actividades que componen el 
trabajo final. 
Tabla 3-1 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: Identificar a través de 1.1. Caracterización de la población y la muestra para la 
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Caracterización. una prueba diagnóstica y 
encuestas, las 
dificultades que 
presentan los estudiantes 
del grado noveno en la 
solución y comprensión 
de situaciones problema 
que involucran funciones 
de polinómicas de 
variable real. 
 
aplicación del trabajo final 
1.2. Aplicación de una prueba diagnóstico sobre los 
conceptos de función lineal y función cuadrática. 
1.3. Aplicación de encuestas a docentes y alumnos 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 
llevados a cabo en la institución. 
 
Fase 2: Análisis y 
Diseño. 
Analizar los resultados 
obtenidos en la prueba 
diagnóstica y las 
encuestas como 
herramienta para la 
elaboración de 
situaciones problema que 
involucren la 





2.1 Sistematización de la prueba diagnostico  
2.2 Análisis de los resultados de las encuestas a 
docentes y alumnos 
2.3 Caracterización de acuerdo con los resultados de 
las necesidades del contexto de la institución 
educativa. 
2.4 Elaboración de situaciones problema sobre el 
concepto de variación a través del uso de modelos 





Intervenir mediante el 
uso de situaciones 
problema como mediador 
para potencializar la 
comprensión de los 
procesos de variación en 
el grado noveno. 
3.1. Intervención N°1 mediante el uso de situaciones 
problema para dar inicio a los procesos de 
compresión del concepto de funciones lineales  
3.2. Intervención N°2 mediante el uso de situaciones 
problema para fortalecer los procesos de 
compresión del concepto de funciones lineales. 
3.3. Intervención N°3 mediante el uso el uso de 
situaciones problema para fortalecer los procesos de 
compresión del concepto de funciones lineales. 
3.4. Intervención N°4 mediante el uso de situaciones 
problema para fortalecer los procesos de 
compresión del concepto de funciones cuadráticas. 
3.5. Evaluación de los procesos de intervención  
 
Fase 4: 
Evaluación de la 
propuesta 
Proponer un proyecto de 
aula como metodología 
para mejorar los 
procesos de enseñanza 
de las funciones 
4.1. Propuesta de proyecto de aula para la modelación la 
solución a las situaciones identificadas en las que 
intervenga los conceptos de función lineal y función 
cuadrática. 
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polinómicas de variable 
real a través de modelos 
matemáticos. 
 
En la Tabla 3-2 se determinan los tiempos, para el desarrollo de cada actividad de 
la Tabla 3-1. El cronograma planteado, corresponde a estimaciones en el tiempo 
de las actividades. 
 
Tabla 3-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 x                
Actividad 1.2 x                
Actividad 1.3 x                
Actividad 2.1  x x              
Actividad 2.2   x x             
Actividad 2.3    x x            
Actividad 2.4    x x x x          
Actividad 3.1        x         
Actividad 3.2        x x        
Actividad 3.3         x x       
Actividad 3.4          x x      
Actividad 3.5           x x     
Actividad 4.1             x x x x 
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4. Trabajo final  
En este capítulo se presentará el análisis de los resultados obtenidos durante 
cada uno de momentos en los que se desarrolló este trabajo final. Primero se 
mostraran los resultados de la prueba diagnóstico aplicada a los estudiantes 
sobre los procesos de modelación que ellos llevan a cabo cuando resuelven 
situaciones problema, en un segundo momento se muestra la encuesta aplicada 
a docentes para caracterizar sus prácticas pedagógicas y a los estudiantes 
participantes en el trabajo de grado para identificar las actividades pedagógicas 
con las que están familiarizados, en un tercer momento se mostraran los 
resultados obtenidos luego de las intervenciones pedagógicas realizadas a partir 
del uso de situaciones problema, y por último realizaran las reflexiones 
pedagógicas y didácticas para desarrollar la propuesta metodológica.  
4.1 Prueba diagnostico   
La actividad diagnostica (ver anexo 1) llevada a cabo, consistió en una prueba 
escrita de 16 preguntas agrupadas en 3 problemas en contexto, se escogieron 3 
tipos: preguntas abiertas, completación y construcción de tablas y preguntas de 
selección múltiple con única respuesta.   
El primer problema tiene como intencionalidad mostrar como los estudiantes se 
acercan al concepto de variación a partir de una situación que se modela desde 
de una función lineal, el segundo problema está enfocado en la compresión de 
situaciones problema a través de una situación de variación donde se debe 
argumentar a partir de los resultados obtenidos, sin llegar a utilizar expresiones 
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algebraicas se aborda el concepto de función lineal y el tercer problema se enfoca 
en situaciones de variación cuadráticas en las que el estudiante debe enfrentarse 
no solo a la compresión sino también al análisis para responder las preguntas que 
se le plantean. Durante todo el proceso, en cada pregunta se aborda la 
modelación desde un marco general, donde cada una de las preguntas se ubican 
dentro de una de las partes del ciclo de la modelación, esto implica que, en 
realidad la prueba busca comprobar como los estudiantes  comprenden las 
situaciones problema que se les presentan y como realizan los modelos 
matemáticos para encontrar su solución y posterior validación, siendo esta ultima 
la que proporciona la información para determinar si los conceptos los aprende 
significativamente y conocer en que partes del proceso presenta fallas.  
El análisis de los resultados de la prueba diagnostico se presentarán en el 
siguiente orden. Los resultados obtenidos en cada respuesta individual y luego un 
análisis global de las preguntas que engloban cada problema.  
4.1.1 Situación problema 1. 
Este problema abarca las preguntas de la 1 a la 5. La pregunta 1 es de 
completación de tablas, las preguntas de la  2 a la 5 son de selección múltiple con 
única respuesta.  El problema planteado lo que busca es identificar la manera 
como el estudiante se apropia de los conceptos iniciales de variable algebraica 
para realizar procesos de modelación matemática. 
El problema planteado es el siguiente: Andrés trabaja en una panadería. Por cada 
pan de leche cobra $200 e ingresa el dinero en una caja independiente para 
medir las ganancias que produce. Si al iniciar el día tiene $600 en dicha caja. 
 
Pregunta 1: se pide al estudiante que complete una tabla en la que se relacionan 
la cantidad de panes, con el dinero que hay en caja, y se le dan algunos valores 
que le ayuden a completar la tabla. Con este problema lo que se busca es 
identificar cual es la apropiación que se tienen de los conceptos de magnitud, 
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relaciones de proporcionalidad y regla de tres simple; importantes para reconocer 
los tipos de variable y la construcción de gráficas cartesianas. 
Tabla 4-1 Aciertos pregunta 1 
Valores correctos fi % 
0 8 26,67% 
1 3 10,00% 
2 0 0,00% 
3 3 10,00% 
4 10 33,33% 
5 6 20,00% 
 
Ilustración 4-1- Grafico de aciertos pregunta 1 
  
 
Como se puede observar en la Tabla 4-1 Aciertos pregunta 1solo el 20% de los 
estudiantes completaron la tabla en forma correcta, es decir, que tiene claridad 
conceptual sobre los tipos de variable, relaciones de proporcionalidad y regla de 
tres simple; no obstante, como se puede observar en  la Ilustración 4-1 hubo 10 
estudiantes que fallaron en uno solo de los datos de la tabla, razón lo la cual se 








0 1 2 3 4 5
Pregunta 1 
N° de estudiantes
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mencionados. Por tal motivo se puede inferir que la mitad de los estudiantes del 
grupo muestra presentan dificultades en la apropiación de los conceptos básicos 
para la construcción del concepto variable y sus tipos. 
Pregunta 2: En esta pregunta se le pide al estudiante seleccionar una de las 
gráficas que corresponde al proceso de modelación del problema plateado, en 
este caso que los estudiantes identifiquen cual es la gráfica que mejor representa 
el problema. Los siguientes son los resultados: 
 
Tabla 4-2 Respuestas pregunta 2 
RESPUESTA fi % 
A 12 40,00% 
B 8 26,67% 
C 7 23,33% 
D 3 10,00% 
 
Ilustración 4-2 Diagrama Pregunta 2 
 
Si se tiene en cuenta que la clave es la respuesta A y observando Tabla 4-2 solo 
12 de los 30 estudiantes contestaron en forma correcta la pregunta, mostrando 






A B C D
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tabla y la gráfica que representa los datos. Por otro lado, la Ilustración 4-2 nos 
muestra que el 60% de los estudiantes contestaron en forma incorrecta, lo que 
muestra que presentan dificultades para realizar procesos de modelación. 
Pregunta 3: con esta pregunta se busca que los estudiantes busquen 
matemáticamente una relación que les permita encontrar la respuesta a cualquier 
situación futura que tenga el problema, es decir, matematicen formalmente la 
solución del problema utilizando una ecuación donde se relacionen sus 
conocimientos previos y  las variables que presenta el problema. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 
 
Tabla 4-3 Resultados Pregunta 3 
RESPUESTA fi % 
A 1 3% 
B 22 73% 
C 2 7% 
D 5 17% 
 








A B C D
Pregunta 3 
RESPUESTA
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Si se tiene en cuenta que la clave es la respuesta B y observando la Tabla 4-2 
nos muestra que el 73% de los estudiantes tiene un buen manejo de las 
ecuaciones como representación matemática de un problema determinado. 
Identificaron la función que resuelve el problema. la  Ilustración 4-3 nos muestra 
que las claves A, C, D, fueron descartadas, la razón fundamental es que en ellas 
se plantean funciones diferentes que no se adaptaban al problema propuesto, 
pues este plantea una situación que maneja sólo valores positivos. 
Pregunta 4: en esta pregunta se busca que el estudiante realice procesos de 
análisis y tome una postura frente a la información que le brinda el problema, para 
tomar una decisión que le permita identificar lo que puede ocurrir más adelante, 
es decir, ponga en acción elementos de la modelación como la validación de los 
procesos matemáticos que desarrollo para resolver el problema. En esta pregunta 
se pide al estudiante que seleccione la respuesta que más se adecue al siguiente 
contexto: si al medio día se han vendido 100 panes y para obtener ganancias, en 
caja deben haber $18000. A continuación se presentan los resultados: 
Tabla 4-4 Resultados Pregunta 4 
RESPUESTA fi % 
A 12 40% 
B 1 3% 
C 10 33% 
D 7 23% 
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Ilustración 4-4 Diagrama Circular Pregunta 4 
 
De acuerdo con la Tabla 4-4, donde la clave para responder la pregunta era la 
respuesta C, solo 10 de los estudiantes realizaron correctamente el proceso de 
validación de los resultados, mientras que según la Ilustración 4-4 Diagrama 
Circular Pregunta 4Ilustración 4-4 vemos como el 67% de los estudiantes 
realizaron una incorrecta validación de los resultados, la prueba diagnostico 
presenta distractores que hacen que si no se realiza una correcta comprensión de 
la pregunta se erra en el resultado si no se hace la respectiva validación, la 
respuesta A que según la Ilustración 4-4, presenta un porcentaje del 40%, es 
decir, 12 estudiantes identificaron elementos fundamentales en el contexto de la 
pregunta, pero es un claro ejemplo de la no realización de procesos de validación 
de los resultados. 
Pregunta 5: esta es otra pregunta que conlleva a la validación de los resultados 
como parte del proceso de la modelación que el estudiante debió realizar. Con 
esta pregunta se busca que el estudiante utilice las herramientas obtenidas 
durante todo el proceso de análisis del problema y las fórmulas matemáticas 
encontradas. Se pide que seleccione cuantos panes se vendieron si en la caja al 
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Tabla 4-5 Resultados pregunta 5 
RESPUESTA fi % 
A 0 0% 
B 4 13% 
C 24 80% 
D 2 7% 
 
Ilustración 4-5 Diagrama Circular Pregunta 5 
 
Para esta pregunta la clave era la respuesta D, de acuerdo con la Ilustración 4-5 
Diagrama Circular Pregunta 5 y Tabla 4-5, de los 30 estudiantes 20 de ellos, el 
80%, optaron como respuesta correcta la C, donde dicha clave es el principal 
distractor, pues con ella se nota como los estudiantes utilizaron herramientas 
matemáticas diferentes a las planteadas para resolver el problema, es decir, no 
realizan procesos de validación adecuados, pues enmarcaron la pregunta dentro 
del contexto del problema pero no utilizaron la información completa que 
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4.1.2 Análisis general de la situación problema 1 
El problema 1 que abarca las preguntas de la 1 a la 5, posee las siguientes 
características e intencionalidades. Lo primero a lo que debe enfrentarse un 
estudiante es a la comprensión de una situación específica que le exige extraer 
una información para poder desarrollar un proceso que le permita reconocer en 
ella un problema. En la primera pregunta y después de contextualizar el problema 
se le pide que construya una tabla cuya información está parcialmente dada. En 
la segunda pregunta se  debe seleccionar una gráfica cartesiana que se acomode 
al problema, en la tercera pregunta se debe encontrar la función que se acomoda 
a la situación planteada en la gráfica y en la tabla de datos, es decir que se 
realice un proceso de matemátización y luego en la cuarta y quinta pregunta, se 
busca que la matemátización realizada ayude a validar y encontrar las 
respuestas.  
Con este problema se busca que los estudiantes identifiquen y desarrollen 
procesos de modelación matemática que permitan identificar que tan significativo  
ha sido su aprendizaje durante el año electivo donde cursaron el grado noveno. 
Es importante aclarar que las preguntas constituyen una a una parte del proceso 
que debe desarrollarse al resolver cualquier problema de orden matemático. 
Tabla 4-6 Resultados generales del problema 1 
Preguntas Correctas % Incorrectas % 
P1 16 53% 14 47% 
P2 12 40% 18 60% 
P3 22 73% 8 27% 
P4 10 33% 20 67% 
P5 2 7% 26 87% 
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Ilustración 4-6 Gráfica de los resultado del problema 1 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 4-6 sólo en 2 preguntas (pregunta 1 y 
pregunta 3) hubo como respuestas correctas porcentajes superiores al 50%, 
aunque el resultado de la primera, es desencadenante de las demás respuestas 
del problema, sorprende el resultado de la tercera pregunta, dado que es 
necesario haber desarrollado bien el proceso de obtención de los resultados y la 
representación gráfica para identificar representación algebraica representaba 
bien el problema. Por tal motivo se puede afirmar que los resultados de la 
pregunta 3, fueron obtenidos por medio de un tanteo, por un proceso de 
matemátización efectivo o una cuestión de asar, dado que solo 16 de los 30 
estudiantes respondieron correctamente la primera pregunta y solo 12 de los 30 
respondieron correctamente la segunda pregunta. Si observamos la Ilustración 
4-6 Gráfica de los resultado del problema 1 las preguntas 4 y 5 no tuvieron muy 
buenos resultados, 20 y 26 resultado de solución incorrectos, por lo que podría 
afirmarse que varios de los estudiantes respondieron la pregunta 3 por medio del 
azar, y no por la comprensión real del proceso de matemátización.  
En términos generales los estudiantes no identifican bien las variables planteadas 
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Resultados Problema 1 
Correctas Incorrectas
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matemátización que les permitan desarrollar en forma efectiva problemas de este 
tipo.  
4.1.3 Situación problema 2. 
Este problema abarca las preguntas de la 6 a la 10. Las preguntas 6 y 7 
corresponden a la construcción de tablas, la pregunta 8 es una pregunta abierta. 
La pregunta 9 corresponde a la construcción de representaciones cartesianas y la 
pregunta 10 es una pregunta cerrada sin opciones de respuesta, es decir, con 
este problema se busca medir el nivel de comprensión y apropiación que alcanza 
el estudiante de los conceptos matemáticos de variación sin la utilización de 
expresiones algebraicas para su solución, es decir, como el estudiante construye 
modelos de las situaciones problema. 
El problema que se le presenta al estudiante es el siguiente: Un grifo vierte 20 
litros de agua por minuto. Se sabe que el tanque en el que se vierte el agua del 
grifo tiene una capacidad de 400 litros de agua, cuando se comienza a llenar el 
tanque y después de 10 litros, otro grifo conectado al tanque en el fondo es 
abierto y  por el salen 5 litros de agua por minuto. El agua del tanque se utiliza 
para realizar el riego de un cultivo de Lechuga, y se aprovecha el grifo del tanque 
para conectar el sistema de riego. El sistema de riego debe encenderse hasta el 
tanque quede vacío completamente 
 
Pregunta 6 y 7: En estas preguntas se pide al estudiante que complete las tablas 
según la información que se le da y teniendo en cuenta el contexto del problema. 
La intencionalidad de estas preguntas es identificar la apropiación y comprensión 
que hace el estudiante de la información que se le plantea para la solución del 
problema. En la pregunta 6 se pide al estudiante que encuentre algunos de los 
valores referentes como aumenta el nivel del agua en el tanque con el tiempo 
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teniendo en cuenta que las dos llaves están abiertas. Y la pregunta 7 hace 
referencia al tiempo que se demora en vaciarse el tanque después que se cierra 
la llave que lo llena. 
 Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Tabla 4-7 Resultados Pregunta 6 
Respuesta correctas xi % 
0 11 37% 
1 9 30% 
2 1 3% 
3 2 7% 
4 4 13% 
7 3 10% 
   
Ilustración 4-7 Grafica de los resultados de la pregunta 6 
 
La pregunta 6 consta de una tabla con 7 espacios para completar y como se 
puede observar tanto en la Tabla 4-7 y en la Ilustración 4-7 solo 3 estudiantes 
lograron completar la tabla de manera correcta, lo que muestra que no hubo 
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estudiantes no escribieron un solo valor correcto y 9 de ellos tan solo escribieron 
uno solo correcto, es decir, el 67% de ellos no supo cómo llenar la tabla, y  el 
90% de ellos erraron en los valores que se les pedían,   en este caso se puede 
afirmar que los estudiantes presentan serias dificultades para interpretar un 
problema dado, mostrando con ello que varios de sus aprendizajes no fueron 
significativos y por lo tanto, no hay una clara comprensión del significado de 
variable y sus diferentes características. 
 
Tabla 4-8 Resultados pregunta 7 
Respuesta xi % 
0 28 93% 
3 1 3% 
6 1 3% 
  





Resultados pregunta 7 
0 3 6
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La pregunta 7 tiene una tabla con 8 espacios para completar y como se puede 
observar en la Tabla 4-8 y en la Ilustración 4-8, los estudiantes no lograron 
abstraer la información necesaria para completar la tabla, puesto que el 93% de 
ellos muestra una muy baja apropiación de la información dada por el problema, 
llegándose a las mismas conclusiones que en la pregunta 6. 
Pregunta 8: esta pregunta abierta en la que se indaga al estudiante por los ciclos 
de llenado y vaciado del tanque con respecto a un estándar de tiempo establecido 
para regar el cultivo de lechuga, y teniendo en cuenta algunas variables que se 
plantean en el contexto de la pregunta. Con esta pregunta se pretende indagar 
por las representaciones que hacen los estudiantes del problema dado y 
basándose en resultados matemáticos obtenidos con antelación, además de 
identificar con ellos variables del problema y posibles soluciones. Cabe destacar 
que, al ser una pregunta abierta, se tuvo en cuenta la justificación que se da al 
responderla y que tan acertada está, con respecto a los resultados matemáticos. 
Tabla 4-9 Resultados pregunta 8 
Pregunta 8 xi % 
correcto 4 13% 
incorrecto 20 67% 
no responde 6 20% 
 





Respuetas pregunta 8 
correcto incorrecto no responde
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Como puede observarse en la Tabla 3-1 Planificación de actividadesTabla 3-1 y la  
Ilustración 4-9, un total de 20 estudiantes, es decir, el 67% de ellos no 
respondieron correctamente a la pregunta realizada, por lo que podemos afirmar 
que los estudiantes no comprendieron el problema, no identificaron sus variables 
y por lo tanto no realizaron una apreciación, que les permita reconocer y predecir 
la posibles soluciones al problema planteado de manera objetiva. 
 Pregunta 9: en esta pregunta los estudiantes deben realzar una gráfica 
cartesiana que represente los datos de las tablas de las preguntas 6 y 7. Con la 
información obtenida se puede inferir de qué manera los estudiantes construyen 
gráficas cartesianas que les permitan representar los resultados matemáticos de 
un problema dado. En este caso, se les dio el plano de coordenadas cartesianas 
en blanco y ellos debían realizar la gráfica. Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 4-10 Resultados pregunta 9 
Pregunta 9 xi % 
correcto 2 7% 
incorrecto 24 80% 
no responde 8 27% 
 









correcto incorrecto no responde
Resultados Pregunta 9 
N° de estudiantes
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Como puede observarse en la Tabla 4-10 solo el 7% de los estudiantes, es decir, 
solo 2 de ellos logro realizar una representación cartesiana de los valores 
obtenidos en la completación de la tabla. En este caso los resultados obtenidos 
en las preguntas 6 y 7 son muy influyentes en la respuesta dado que si se 
obtenían datos equivocados el realizar la representación gráfica se realizaba de 
manera errónea. 
Pregunta 10: en esta pregunta cerrada, en la que se pide al estudiante que 
encuentre la cantidad de agua que se vierte sobre el cultivo en uno de los ciclos; 
no se le dan opciones de respuesta,  se busca que los estudiantes encuentren el 
valor numérico después de realizar un análisis detallado del problema. Con dicha 
pregunta se valora la apropiación que cada estudiante hizo del problema y la 
comprensión que alcanzó del mismo, además de llevare a cabo procesos de 
validación de los procedimientos matemáticos realizados en el transcurso de las 
preguntas presentadas. Los resultados fueron los siguientes: 
Tabla 4-11 Resultados Pregunta 10 
Pregunta 10 xi % 
correcto 0 0% 
incorrecto 24 80% 
no responde 6 20% 
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Como se puede observar en la Tabla 4-11y la Ilustración 4-11, ninguno de los 
estudiantes encontró la respuesta a la pregunta, siempre se encontraron 
respuestas en las que no se evidencia la utilización de herramientas matemáticas 
y que por lo tanto, muestran que los estudiantes no comprendieron el problema 
planteado. 
4.1.4 Análisis general de la situación problema 2 
En el desarrollo de la prueba diagnóstico, esta situación problema permite 
caracterizar el nivel de comprensión que alcanzan los estudiantes del concepto 
de variable y la manera como ellos lo ubican dentro de la modelación de un 
problema específico. Cabe mencionar que la intencionalidad de las preguntas 
permite vivenciar como los estudiantes abordan la actividad matemática, 
haciendo énfasis en procesos de variación, sin utilizar expresiones algebraicas y 
que con ella se identificara la claridad conceptual que poseen sobre el concepto 
de función. 
Las preguntas 6 y 7 tenían como fin principal reforzar lo que en la primera 
situación se desarrolló en forma somera y tiene que ver con la construcción de 
tablas, donde es importante la utilización del concepto de magnitud y regla de tres 
simple. Luego de la construcción de las tablas, en la pregunta 8, se les pide a los 
estudiantes realizar predicciones basándose en los resultados matemáticos 
obtenidos en las tablas, en este caso, se les pide inferir lo que puede ocurrir en 
una situación específica y por lo tanto utilizar argumentos matemáticos que les 
permitan justificar su respuesta. En la pregunta 9, se pedía que se realizara la 
representación gráfica de las tablas ya construidas y la pregunta 10 buscaba un 
resultado matemático específico que diera cuenta del proceso. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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P6 3 10% 27 90% 0 0% 
P7 0 0% 28 93% 0 0% 
P8 4 13% 20 67% 6 20% 
P9 2 7% 24 80% 4 13% 
P10 0 0% 24 80% 6 20% 
 
Ilustración 4-12 Gráfico de Resultados Problema 2 
 
Como se puede apreciar en la Ilustración 4-12 y la Tabla 4-12 los resultados 
muestran que los estudiantes presentan grandes dificultades en la compresión y 
análisis de la situación problema planteada, dado que muy pocos de ellos 
respondieron correctamente las preguntas. En este problema se requería que el 
estudiante tuviera claros los conceptos de variación referentes a magnitud, 
variable, constante, regla de tres, representaciones cartesianas, entre otras como 
reconocer la dependencia entre las cantidades relacionadas que se plantean, la 
construcción de incógnitas relacionadas al problema. También se evidencia las 
dificultades para utilizar las matemáticas como una herramienta para justificar las 
respuestas, al ser preguntas abiertas, requerían que los estudiantes realizaran un 
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4.1.5  Situación problema 3. 
El problema planteado es el siguiente: Juan quiere dividir un terreno en 
rectángulos de áreas iguales y quiere que dicho terreno este cercado por 400 
metros de alambre, para ello construye una tabla para saber cuáles son las 
dimensiones de cada división de terreno y representa x como el largo y h como el 
ancho. Este problema abarca las preguntas de la 11 a la 16. Las preguntas 11, 12 
y  13 son preguntas cerradas que corresponden al proceso de matemátización de 
una situación problema. Con dichas preguntas se busca verificar el manejo de las 
variables en situaciones de dependencia e independencia, así como la 
generalización de operaciones aritméticas. En estas preguntas se encuentra el 
concepto de función lineal y cuadrática,  este grupo de preguntas exige el uso de 
herramientas matemáticas para encontrar una solución acorde a lo planteado en 
el problema. La pregunta 14 se pide la completación de una tabla, donde es 
necesario tener en cuenta las ecuaciones encontradas en las anteriores 
preguntas. La pregunta 15 se centra en la gráfica de la función cuadrática 
obtenida en el punto 13 y por último, en el punto 16 se realiza una pregunta 
abierta, que  permite la validación de los resultados obtenidos al resolver el 
problema. 
Pregunta 11: esta pregunta está enfocada en el reconocimiento de  relaciones de 
dependencia e independencia, donde se presentan una serie de datos entre los 
cuales el estudiante debe reconocer cuáles de ellos son variables, cuales 
constantes y reconocer en el contexto del problema las herramientas y los 
conceptos matemáticos necesarios para solucionar las situaciones que se le 
plantean. En este sentido, debe buscar la expresión algebraica que contenga los 
patrones de variación que resuelven el problema planteado. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla 4-13 Resultados Pregunta 11 
RESPUESTA fi % 
A 12 40% 
B 10 33% 
C 4 13% 
D 1 3% 
NR 3 10% 
 
Ilustración 4-13 Gráfico de Resultados Pregunta  11 
 
Siendo la respuesta correcta la clave es la respuesta A y  como se puede 
observar en la Ilustración 4-13 sólo hubo 12 estudiantes que respondieron 
correctamente la pregunta, en este caso ellos reconocen en la respuesta 
relaciones de variación y dependencia, en donde es a través del perímetro de 
figuras planas en este caso un rectángulo que podemos determinar cuáles deben 
ser las dimensiones del terreno. No obstante; la respuesta B obtuvo una 
escogencia significativa dado que según la Tabla 4-13 Resultados Pregunta 11el 
33% de los estudiantes seleccionaron dicha respuesta, por lo que se puede 
afirmar que sí reconocen patrones de variación, pero los relacionan de manera 
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respuestas, se puede afirmar que los estudiantes no reconocen patrones de 
variación y dependencia en el problema planteado. En términos generales, se 
presentan dificultades para determinar los elementos conceptuales y de 
comprensión del problema que se le presenta. 
Pregunta 12: en este caso, se debe realizar una relación en la que se requiere 
seleccionar cuál de las variables del problema presenta una relación de 
dependencia con respecto a la otra, para este problema en especial, se busca 
que el ancho dependa del largo, es decir se genere una función. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 
Tabla 4-14 Resultados Pregunta 12 
RESPUESTA fi % 
A 7 23% 
B 8 27% 
C 3 10% 
D 11 37% 
NR 1 3% 
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Siendo la respuesta correcta la clave es la respuesta C, podemos concluir según 
los datos de la Tabla 4-14 y en la Ilustración 4-14, que el 90% de  los estudiantes 
no utilizan correctamente las herramientas matemáticas para determinar y 
generar relaciones de dependencia entre las variables que están presentes en el 
problema, es decir, hay dificultades para realizar operaciones algebraicas.  
Pregunta 13: en esta pregunta se busca que los estudiantes reconozcan la 
manera como se relacionan los conceptos de área y perímetro que para este 
grado ya están generalizados. Esta pregunta toma gran importancia, dado que 
para llegar a la respuesta correcta, se requiere que el estudiante tenga 
desarrolladas ciertas competencias matemáticas y claridad en los conceptos que 
ha aprendido durante sus años. En este sentido, los estudiantes deben utilizar las 
herramientas matemáticas de tal manera que, permitan generar relaciones de 
dependencia y de variación entre los patrones presentes en el problema. 
Esta pregunta, da cuenta de procesos de matemátización que se debe realizar al 
modelar un problema, en este sentido el resolver un problema a partir de la 
modelación matemática requiere: realizar representaciones del problema en el 
mundo real y se deben utilizar todas aquellas herramientas matemáticas que me 
permitan resolver el problema. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Tabla 4-15 Resultados Pregunta 13 
RESPUESTA fi % 
A 5 17% 
B 9 30% 
C 3 10% 
D 10 33% 
NR 3 10% 
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Ilustración 4-15 Gráfico de Resultados Pregunta 13 
 
 
Para esta pregunta la clave era la respuesta C y como se puede vivenciar en la 
Ilustración 4-15, solo 3 estudiantes lograron responder correctamente dicha 
pregunta, es decir, según la Tabla 4-15, el 80% de los estudiantes presentan 
dificultades en la utilización de herramientas conceptuales y procedimentales 
pertinentes para realizar procesos de modelación de situaciones problema, dado 
que no identifican las variables y patrones numéricos que se les presentan, de 
este modo,  no reconocen las relaciones de dependencia. 
Pregunta 14: en esta pregunta se propone la relación entre magnitudes por 
medio de la tabulación de datos y que con ella se reconozca la existencia de 
elementos de covariación. En este sentido, se pide a los estudiantes que 
encuentre la razón de cambio entre magnitudes relacionando el ancho, el largo, el 
perímetro y el área, y encuentren relaciones de dependencia entre ellas. Los 
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Tabla 4-16 Resultados Pregunta 14 
Respuestas fi % 
0 15 50% 
1 a 2 5 17% 
3 a 4 4 13% 
5 a 6 1 3% 
7 a 8 1 3% 
9 a 10 4 13% 
 
Ilustración 4-16 Gráfico de Resultados Pregunta 14 
 
De acuerdo con los resultados descritos en la Ilustración 4-16 y la Tabla 
4-16Ilustración 4-17 se puede observar que los estudiantes presentan dificultades 
para reconocer elementos de covariación entre magnitudes, dado que el 13% de 
los estudiantes completaron satisfactoriamente los datos de la tabla y un 50% de 
los estudiantes no escribieron acertadamente ninguno de los datos de la tabla, es 
decir, 15 de los estudiantes no muestran apropiación de la información planteada 
que ayuda a tabular. 
Pregunta 15: esta pregunta  cerrada con única respuesta, propone a los 
estudiantes una serie de gráficas de las cuales ellos deben seleccionar la que 
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que ellos obtuvieron en las preguntas 13 y 14, pues con dicha información, se 
toma la decisión de cual representación cartesiana deben seleccionar.  Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Tabla 4-17 Resultados Pregunta 15 
RESPUESTA fi % 
A 9 30% 
B 1 3% 
C 12 40% 
D 5 17% 
NR 3 10% 
 
Ilustración 4-17 Gráfica Resultados Pregunta 15 
 
 
Según la Tabla 4-17 y la Ilustración 4-17, el 70% de los estudiantes no logro 
identificar cual gráfica representa mejor los resultados del problema, es decir, 
poseen dificultades para reconocer en la representación cartesiana de la situación 
problema planteada, y además se muestra como los estudiantes descartan 
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gráfica muy parecida a la dada en la clave A, los llevo a la escogencia de una de 
las dos respuestas.  
Pregunta 16: para dar respuesta a esta pregunta los estudiantes deben 
reconocer y apropiarse de la información dada o inferida, interactuado con ella y 
utilizar los resultados para sacar conclusiones, al ser una pregunta abierta que 
pone en contexto el resultado final del problema y llevado de este modo a que se 
reconozcan los principales elementos conceptuales y procedimentales utilizados. 
En esta fase de validación de los resultados por medio de la utilización del 
lenguaje matemático ayuda a identificar cuáles son las principales dificultades 
que presentan los estudiantes, para dar a conocer su posición frente al problema, 
sea por falta de comprensión del mismo o por no saber utilizar las matemáticas 
como herramienta para justificar los resultados matemáticos. 
Los siguientes son los resultados: 
 
Tabla 4-18 Resultados Pregunta 16 
Pregunta 16 xi % 
correcto 5 17% 
incorrecto 14 47% 
no responde 11 37% 
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Al observar los resultados de la Ilustración 4-18 y Tabla 4-18, se puede observar 
que los estudiantes no utilizan los resultados matemáticos para justificar las 
respuestas dadas. En este sentido se buscaba que ellos por medio de los 
resultados obtenidos, lograsen identificar la intencionalidad del problema 
planteado y así tener herramientas para justificar y responder a cualquier 
interrogante que sugiera.  
4.1.6 Análisis general de la situación problema 3 
La situación problema planteado buscaba que los estudiantes realizaran procesos 
de representación de las funciones lineales y cuadráticas por medio de la 
tabulación, la representación cartesiana y la expresión algebraica,  es decir, que 
interactuaran con las diferentes maneras de representar una función. Para 
comprender la solución de este problema se requería que los estudiantes tuvieran 
claros conceptos matemáticos como la covariación entre magnitudes expresada 
mediante diferentes sistemas de representación simbólicos y gráficos que exigen 
al estudiante tener cierto control sobre las variables, de tal manera que, a través 
de su análisis pueda anticiparse a conclusiones y responder satisfactoriamente 
las preguntas teniendo en cuenta las condiciones iniciales del problema. 
Por medio de la situación, los estudiantes mostrarían cuál es su capacidad para 
comunicar conceptos matemáticos, lo cual se evidenciaba en los diferentes usos 
del lenguaje y los sistemas de representación.  
Las preguntas de la 11 a la 16, se relacionaban estrechamente pues con ellas se 
puede seguir el paso a paso de una de las posibles formas de solucionar el 
problema propuesto. A continuación podemos evidenciar los resultados generales 
de la prueba diagnostico en la situación problema 3. 
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Tabla 4-19 Resultados Generales Problema 3 
Preguntas Correctas % Incorrectas % No responde % 
P11 12 40% 15 50% 3 10% 
P12 3 10% 26 87% 1 3% 
P13 3 10% 24 80% 3 10% 
P14 4 13% 26 87% 0 0% 
P15 9 30% 18 60% 3 10% 
P16 5 17% 14 47% 11 37% 
  
Ilustración 4-19 Gráfico Resultados Globales Problema 3 
 
Como se puede observar en la Tabla 4-19 y la Ilustración 4-19, las preguntas 11 y 
15 fueron las que mayor número de respuestas correctas se obtuvieron, con el 
40% y 30% respectivamente, esto se debe a que estas preguntas son más 
familiares para los estudiantes, aunque en la pregunta 15, el resultado no es 
producto de un análisis profundo y la utilización de herramientas matemáticas 
para la situación problema y responde más a la percepción que tienen los 
estudiantes del problema puesto que se puede apreciar en el análisis de la 
pregunta 15, el parecido entre las dos opciones de respuesta hizo que los 
estudiantes seleccionaran una de ellas dejándose llevar por la intuición antes que 
por los resultados matemáticos. Además se evidencia, que la primera pregunta si 
12 
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fue comprendida por 12 estudiantes, entre las preguntas 12 y 14 se mantiene la 
constante de 3 o 4 estudiantes que lograron comprender el problema. Lo que da a 
entender que muchos de los estudiantes no alcanzaron los niveles de 
comprensión que el problema exigía y no concatenaron las preguntas, pues se 
evidencia que el análisis de las preguntas se hizo de manera aislada. 
Con los resultados anteriores se puede concluir que los estudiantes, presentan 
dificultades en la utilización de los sistemas de representación propios de las 
funciones lineal y cuadrática, no realizan inferencias entre las relaciones de 
cambio entre magnitudes y la comunicación por medio de conceptos matemáticos 
para dar respuesta a las preguntas. 
4.1.7 Análisis general de la prueba diagnostico 
En términos generales, los estudiantes de grado noveno de la Institución 
Educativa Héctor Rogelio Montoya presentan grandes dificultades en la 
comprensión de situaciones problema, las principales razones son:  
 La enseñanza del pensamiento variacional, a pesar de trabajarse desde 
los grados de la primaria, es abordado desde la ejercitación de 
procedimientos dejando de lado los demás procesos básicos propuestos 
desde los lineamientos curriculares, lo que no da herramientas suficientes 
a los estudiantes para explicar los fenómenos y contextos donde está 
inmerso. 
 Los niveles de comprensión de lectura son literales, puesto que  durante el 
desarrollo de la prueba diagnóstico, las situaciones problema planteadas 
requerían que el estudiante hiciera procesos inferenciales para que los 
condujeran a los sistemas de representación de las funciones. En este 
sentido se puede observar que no enlazaban las preguntas a pesar de que 
cada una de ellas estaban en relación, lo que hacía que una respuesta 
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incorrecta llevara a una posible equivocación en la siguiente, pues a pesar 
de que muchas preguntas era de selección múltiple con única respuesta, 
se requería de la verificación evidenciándose la no comprensión del 
problema propuesto.  
 Los estudiantes demuestran no haber desarrollado las competencias para 
reconocer en una situación dada algunos elementos de la variación, en 
particular la dependencia entre variables. 
 En términos generales, los estudiantes presentan dificultades para 
identificar en las situaciones problemas planteadas elementos de 
covariación entre las magnitudes relacionadas, esto indica que no 
construyen sistemas de representaciones para el concepto de función a 
saber: elaboración de tablas, representaciones cartesianas y algebraicas 
de las funciones,   a pesar de ser un tema que se abordó durante gran 
parte del año escolar.  
 Las situaciones problema planteadas mostraron las dificultades que tienen 
los estudiantes para comunicar los conceptos matemáticos, los cuales se 
hacen evidentes en los diferentes usos del lenguaje y los sistemas de 
representación que se les proponen.  
 Se puede inferir que los estudiantes adolecen de estrategias para 
reconocer los procedimientos que deben realizar para resolver la 
situaciones problema que contienen como proceso principal el 
pensamiento variacional, por lo que se les dificulta la construcción de 
representaciones para las funciones que deben abordar para la solución. 
 El concepto de variable requiere que los estudiantes tengan desarrollas las 
habilidades y destrezas matemáticas que les implican niveles de 
pensamiento  elevados. 
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4.2 Encuestas sobre las prácticas de aula 
Para el desarrollo de esta propuesta metodológica, es necesario caracterizar las 
prácticas pedagógicas, en este sentido se desarrollaron dos encuestas, la primera 
de ellas se aplicó a los 30 estudiantes de grado noveno participantes de este 
trabajo final, en la que se indago sobre el ambientes de aprendizaje en el que se 
desarrollan sus clases, la didáctica empleada por sus maestros y los mediadores 
didácticos que utilizan para sus aprendizajes, dicha encuesta busca identificar 
aquellas prácticas de aula con las que están familiarizados los estudiantes. 
La segunda encuesta fue aplicada a maestros de matemáticas, 2 de ellos de la 
institución educativa Héctor Rogelio Montoya y 8 de diferentes instituciones 
públicas de la ciudad. En este caso se indago sobre la evaluación de los 
aprendizajes, la utilización de los conocimientos previos para la enseñanza de 
nuevos aprendizajes, características de la intervención pedagógica que realizan, 
el desarrollo de los procesos básicos y percepciones y reflexiones teóricas y 
pedagógicas sobre algunos conceptos relacionados con el tema de la variación 
que se abordan en grado noveno, en esta encuesta se busca identificar aspectos 
fundamentales de sus prácticas pedagógicas. 
Para la realización de las encuestas, se consideró conveniente la utilización la 
escala Likert, las categorías de respuesta seleccionadas hacen referencia a la 
frecuencia con la que se realizan ciertas acciones, a continuación se enuncian las 
categorías de respuesta y el valor numérico que se les asigna: siempre se le  
asigna 5 puntos, casi siempre se le asigna 4 puntos, Algunas veces se le asigna 
3, rara vez se le asignan 2 puntos y  nunca se le asigna 1 punto.  
A cada ítem se le realiza la sumatoria de los puntos y con dicho puntaje se 
categorizará de acuerdo a la encuesta, en la encuesta para estudiantes se 
utilizarán las categorías muy frecuente, frecuente o poco frecuente, para la 
encuesta a docentes se utilizarán las categorías muy importante, importante o 
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menos importante; se utilizaran herramientas estadísticas para el análisis de los 
datos obtenidos, donde se utilizará el teorema de chebyshev para construir las 
categorías de los ítems. Primero se analizara la encuesta de los Docentes y luego 
la encuesta aplicada a los Estudiantes.  
4.2.1 Encuesta a docentes 
Esta encuesta que contienen 26 ítems, fue diseñada en 2 partes; la primera parte 
consta de 21 ítems bajo la escala Likert con categorías de frecuencia, los ítems 
están distribuidos en 4 temas: evaluación de los aprendizajes con 8 ítems, la 
utilización de los conocimientos previos para la enseñanza de los nuevos 
aprendizajes con 2 ítems, características de la intervención pedagógica con 6 
ítems y el desarrollo de los procesos básicos con 5 ítems.  
La segunda parte de la encuesta; consta de 5 ítems que son preguntas abiertas 
para conocer las percepciones conceptuales y teóricas de los maestros en torno a 
los temas que hacen referencia a la utilización de mediadores didácticos, la 
enseñanza de los conceptos del pensamiento variacional ligados a los de función 
lineal y función cuadrática que se abordan en el grado noveno y el concepto de 
modelación y modelización que tienen los maestros. 
 
Análisis de tema evaluación de los aprendizajes 
Este tema hace referencia a la manera como los maestros monitorean y hacen 
seguimiento a los aprendizajes de sus estudiantes mediante el uso de diferentes 
herramientas.  Los siguientes son los ítems que se presentaron a los maestros: 
P1: La evaluación diagnostica la utiliza para comenzar procesos de enseñanza y 
conocer los aprendizajes previos de sus estudiantes 
P2: Utiliza en forma permanente la heteroevalución, la coevaluación y la 
autoevaluación como elementos importantes para todos los procesos de 
evaluación de sus estudiantes. 
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P3: Utiliza la observación y análisis de desempeños para verificar los procesos de 
aprendizaje 
P4: El proceso de evaluación es continuo, permanente y busca identificar 
falencias de aprendizaje corregirlas. 
P5: Utiliza la cuestionarios y pruebas escritas para verificar los procesos de 
aprendizaje 
P6: Utiliza la Portafolio de evidencias y diario de clase para verificar los procesos 
de aprendizaje 
P7: Utiliza Rubricas o listas de chequeo para la evaluación de los procesos de 
aprendizaje: 
P8: Propone unos trabajos finales como herramienta de aplicación para los 
conocimientos adquiridos durante el periodo. 




Tabla 4-20 Resultados Tema Evaluación de los Aprendizajes 
 
P1 p2 p3 p4 P5 P6 P7 P8 
Siempre 3 1 3 2 2 0 0 2 
Casi Siempre 3 4 7 7 7 2 2 6 
Algunas Veces 4 2 0 1 1 5 3 2 
Rara Vez 0 1 0 0 0 1 1 0 
Nunca 0 2 0 0 0 2 4 0 
Puntajes 39 31 43 41 41 27 23 40 
Promedio Puntajes 35,63 
    Desviación estándar 
puntajes 
7,54 
    
    
         Categorías de los 
ítems Desde Hasta 
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Muy Importante 41 50 
    Importante 30 40 
    Poco Importante 0 29 
    
 
 
Ilustración 4-20 Resultados Tema Evaluación de los Aprendizajes 
 
Según la Ilustración 4-20 y la Tabla 4-20, se puede inferir que los docentes 
consideraron de los ítems P3, P4 y P5 como muy importantes para la evaluación 
de los aprendizajes. Los ítems P1, P2 y P8 son considerados como importantes y 
los ítems P6 y P7 fueron considerados menos importantes dentro del tema de la 
evaluación de los aprendizajes.  
En este sentido, puede inferirse desde los ítems considerados muy importantes, 
que los maestros dan mucha importancia a la evaluación como un proceso 
continuo, permanente que busca identificar las falencias del aprendizaje para 
corregirlas y dan mucha relevancia a la utilización de la observación, el análisis 
de los desempeños, el uso de cuestionarios y pruebas escritas, para verificar los 
























ítems sobre la evaluación de los aprendizajes 
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Además puede considerarse desde los ítems importantes, que los maestros 
utilizan la evaluación diagnostica para conocer los aprendizajes nuevos de sus 
estudiantes y proponer un trabajo final como herramienta de aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el proceso, además consideran que el proceso 
de evaluación de los aprendizajes debe incluir tres elementos como la 
heteroevalución, la coevaluación y la autoevaluación como elementos para la 
evaluación de los procesos. Y por último, los maestros consideran poco 
importantes el uso de portafolios diarios de clase y rúbricas para la evaluación de 
los procesos de aprendizaje. 
En términos generales, los maestros tienen claro cuál es la importancia y finalidad 
de la evaluación para verificar los procesos de aprendizaje, no obstante, hay 
elementos de la evaluación tradicional que aún son muy utilizados como el uso de 
cuestionarios y pruebas escritas (P5) que buscan los resultados individuales por 
encima de los resultados grupales. Otro aspecto fundamental, es el hecho de que 
aún los maestros no han utilizado como herramienta de evaluación el uso de 
portafolios de evidencias y las rúbricas (P6 y P7). Elementos que poco a poco se 
están ganando un espacio en los procesos de evaluación por su objetividad y  
porque implica que el estudiante pueda verificar en todo momento sus avances y 
sus limitaciones en el aprendizaje de un tema. 
Es de resaltar, que por disposiciones de los sistemas institucionales de 
evaluación y el decreto 1290 sobre evaluación y promoción, la utilización de la 
evaluación involucra cada vez más a los estudiantes en el proceso y ya se han 
insertado de apoco elementos como la autoevaluación y la coevaluación (P2). No 
obstante, en esta encuesta se verifico que si bien estos elementos han llegado al 
aula de clase, los maestros a pesar de considerarlos importantes, uso y utilización 
aún no es bien utilizada al interior de las aulas de clase. 
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Análisis de tema conocimientos previos 
Este tema hace referencia al uso que dan los maestros a los conocimientos 
previos como punto de partida para los nuevos aprendizajes. Los siguientes son 
los ítems que se presentaron a los maestros: 
P9: Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para comenzar los 
procesos de enseñanza 
P10: Cuando indaga por los conocimientos previos de sus estudiantes, la 
información obtenida La utiliza como herramienta para desencadenar nuevos 
conocimientos y procesos de aprendizaje. 
Tabla 4-21 Resultados Tema Conocimientos Previos 
 
P9 P10 
Siempre 8 8 
Casi Siempre 1 2 
Algunas Veces 1 0 
Rara Vez 0 0 
Nunca 0 0 
Puntajes 47 48 
 
Según Tabla 4-21, podemos observar que de un puntaje máximo de 50 los ítems 
P9 y P10, obtuvieron una puntuación de 47 y 48 respectivamente, de lo que se 
puede inferir que los maestros consideran muy importantes los conocimientos 
previos para comenzar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues los toman 
como punto de partida. 
 
Análisis de tema intervención pedagógica 
Este tema hace referencia a las formas como se desarrolla la práctica pedagógica 
y la manera como se involucran el contexto, el conocimiento y las metodologías 
de la enseñanza. Los ítems abordados fueron  los siguientes: 
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P11: En el desarrollo de su práctica pedagógica involucra el contexto de sus 
estudiantes para la planeación de las actividades y situaciones problema. 
P12: En el desarrollo de su práctica pedagógica se enfoca en La construcción de 
conceptos 
P13: En el desarrollo de su práctica pedagógica se enfoca en La actitud frente al 
pensamiento matemático. 
P14: La metodología utilizada en la clase permite y propicia la participación libre y 
espontáneamente del estudiante en torno a la situación de aprendizaje 
P15: Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiante tiene en 
cuenta elementos como saberes previos, metas, desempeños y evaluación. 
P16: Utiliza el trabajo colaborativo como herramienta para potencializar los 
nuevos saberes y la construcción de conceptos. 
 
Tabla 4-22 Resultados Tema Intervención Pedagógica 
 
p11 p12 p13 p14 p15 p16 
 Siempre 1 1 0 3 5 0 
 Casi Siempre 7 6 9 6 4 7 
 Algunas Veces 2 3 1 0 0 2 
 Rara Vez 0 0 0 1 1 1 
 Nunca 0 0 0 0 0 0 
 Puntajes 39 38 39 41 43 36 
 Promedio Puntajes 39,33 
   Desviación estándar 
puntajes 
2,42 
   
   
        Categorías de los 
ítems Desde Hasta 
   Muy Importante 41 50 
   Importante 38 40 
   menos Importante 0 37 
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Ilustración 4-21 Resultados sobre Tema Intervención pedagógica 
 
 
Según la Tabla 4-22 y la Ilustración 4-21, se puede inferir que los docentes 
consideraron de los ítems P14, P15 como muy importantes en el proceso de 
intervención pedagógica. Los ítems P11, P12 y P13 son considerados como 
importantes y el ítem P16 fue considerado como menos importante dentro de la 
clasificación de los ítems referidos al tema de la intervención pedagógica.  
Refiriéndonos a los resultados obtenidos en el tema de la intervención 
pedagógica, los maestros consideran muy importante que en sus clases se 
propicien espacios donde el estudiante participe libre y espontáneamente en 
torno a las actividades de aprendizaje y que en todo momento la intencionalidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje esten dirigidos tener en cuenta los 
saberes previos, las metas de aprendizaje, los desempeños y la evaluación de los  
procesos. (P14 y P15). Los maestros consideran importante que en el desarrollo 
de su práctica pedagógica se involucre el contexto de sus estudiantes y a partir 
de este se realice la construcción de conceptos y que además se pueda generar 
procesos motivadores que lleven al estudiante a cambiar su actitud frente al 





















Ítems sobre intervencion pedagógica 
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importante el trabajo colaborativo como herramienta para potencializar los nuevos 
saberes y la construcción de conceptos. 
En términos generales, se puede apreciar que los maestros identifican en su 
práctica pedagógica elementos propios de su formación y su quehacer cotidiano 
en la escuela, llevándolo diariamente a reflexionar sobre su saber pedagógico y 
disciplinar para la enseñanza y en ella identificar sus fortalezas y debilidades, y a 
partir de ellos organizar sus intervenciones pedagógicas de acuerdo con su 
idoneidad y teniendo en cuenta las características del contexto, para desarrollar 
procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan al estudiante encontrar 
sentido a lo que aprende.  
Por otro lado, puede apreciarse que los maestros reconocen la importancia de la 
contextualización del conocimiento en la construcción de los conceptos y eso 
permite que el estudiante participe en torno a las situaciones de aprendizaje, no 
obstante, los maestros no han incorporado a su práctica pedagógica elementos 
como el trabajo colaborativo para potencializar los saberes y con ello construir los 
conceptos desde las experiencias colectivas. 
 
Análisis de tema desarrollo de los procesos básicos  
Este tema hace referencia a los procesos básicos para la enseñanza de las 
matemáticas propuestos desde el ministerio de educación nacional, en donde se 
analiza la importancia que le dan a cada uno de dichos procesos básicos. Los 
siguientes son los ítems que hacen referencia a este tema: 
P17: Utiliza el procesos de modelación para la  enseñanza de la matemáticas 
P18: Recurre a  la resolución de problemas para la enseñanza de la matemáticas 
P19: Utiliza la ejercitación de procedimientos la enseñanza de la matemáticas 
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P20: Recurre a la formación investigativa de la matemática como una herramienta 
para la enseñanza de las matemáticas 
P21: Utiliza resolución de situaciones del contexto para enseñanza de las 
matemáticas 
Los siguientes son los resultados obtenidos: 
 
P17 p18 P19 P20 P21 
 Siempre 0 4 6 1 5 
 Casi Siempre 4 5 3 1 5 
 Algunas Veces 4 1 1 5 0 
 Rara Vez 2 0 0 1 0 
 Nunca 0 0 0 2 0 
 Puntajes 32 43 45 28 45   
Promedio Puntajes 38,60 





       Categorias de los 
ítems Desde Hasta 
  Muy Importante 45 50 
  Importante 33 44 
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Ilustración 4-22 Resultados Tema Desarrollo de los Procesos Básicos 
 
Como se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la 
Ilustración 4-22, los docentes consideraron los ítems P19 y P21 como muy 
importantes, el ítem P18 lo consideraron importante y los ítems P17 y P20 fue 
considerado menos importante. En este sentido, se puede afirmar que los 
docentes consideran de suma importancia la resolución de situaciones en 
contexto para la enseñanza de la matemática y de esta manera llevar a los 
estudiantes al desarrollo de competencias que les permitan interpretar las 
situaciones a las que se ven abocados diariamente; además los docentes 
priorizan la ejercitación por encima de los demás procesos básicos, dado que una 
buena ejercitación de procedimientos permite una adecuada solución de los 
algoritmos matemáticos que se deben utilizar para dar respuesta a los problemas 
que se proponen.  
Por otro lado, se puede apreciar que los docentes no utilizan la investigación 
como herramienta para la enseñanza de las matemáticas y además, no llevan al 
aula procesos de modelación matemática, en este sentido puede afirmarse que, a 
pesar de que el trabajo en el aula de clase se enfoca en contexto de los 
P17 p18 P19 P20 P21
Siempre 0 4 6 1 5
Casi Siempre 4 5 3 1 5
Algunas Veces 4 1 1 5 0
Rara Vez 2 0 0 1 0






















Resultados sobre el tema Desarrollo de los Procesos Básicos  
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estudiantes, son los docentes los que seleccionan las situaciones de contexto que 
se deben resolver, es decir, la enseñanza de las matemáticas no trasciende más 
allá de la construcción teórica que el docente proponga.  
En términos generales, los docentes abordan los procesos básicos para la 
enseñanza de la matemática, desarrollan aquellos en los que tienen mayor 
fortaleza, lo que define sus métodos de enseñanza de la matemática. En este 
caso, se puede notar que los docentes utilizan comúnmente la ejercitación de 
procedimientos y la resolución de problemas como procesos enfocados más en la 
construcción de conceptos matemáticos que en la participación de las 
matemáticas en la construcción del contexto, dado que en algunas ocasiones, la 
investigación como herramienta para la enseñanza de las matemáticas implica 
tiempos y cronogramas a largo plazo, que el sistema educativo no concede. La 
modelación matemática como herramienta para la construcción del saber 
matemático implica cambios de paradigmas y concepciones para la enseñanza 
de las matemáticas, los cuales se han ido introduciendo de a poco en las aulas 
escolares, pero que requieren tiempo y participación activa de los participantes de 
ella. 
Análisis pregunta sobre mediadores didácticos 
Este ítem hace referencia a los mediadores didácticos que se utilizan en el aula 
de clase, la pregunta realizada fue la siguiente: 
P22: ¿Cuáles mediadores didácticos utiliza con mayor frecuencia? 
A esta pregunta abierta los maestros dieron diversas respuestas, entre las que se 
destacan el uso de la tiza y el tablero, la utilización de material concreto, nuevas 
tecnologías entre las que se encuentra el material interactivo, el uso de 
computadoras, calculadoras, entre otros y la utilización de mediadores 
metodológicos que se plasman en material impreso que utilizan como guía para la 
enseñanza - aprendizaje de acuerdo a sus técnicas y enfoques de enseñanza de 
las matemáticas. Con estos resultados se puede inferir que maestros conocen los 
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instrumentos didácticos que les ayudan a potencializar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
La Ilustración 4-23  muestra  algunos ejemplos de respuesta de los docentes 
frente los mediadores didácticos: 




Análisis pregunta sobre modelación matemática 
Este ítem hace referencia a la manera como los docentes conciben la modelación 
y la manera como la entienden para la enseñanza de las matemáticas, la 
pregunta realizada fue la siguiente: 
P24: ¿Qué entiende por modelación y modelización en la enseñanza de las 
matemáticas? 
Esta pregunta, aunque requiere de una fundamentación teórica amplia, los 
docentes dieron respuestas que se acercan al concepto de modelación 
matemática. Este concepto descrito desde los lineamientos curriculares, se 
convirtió en uso común en el currículo de matemáticas y desde el cual se han 
construido disertaciones teóricas acerca de la manera de llevarlo al aula de clase. 
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En este sentido, puede observarse en la Ilustración 4-24,  la manera como los 
docentes conciben la modelación matemática: 
Ilustración 4-24 Respuestas a la Pregunta del ítem P24 
 
 
Análisis de las preguntas sobre el tema de la variación 
Con estas preguntas se busca que los maestros describan lo que entienden por 
variación y la manera como lo abordan el grado noveno, además se pregunta por 
los conceptos a los que este trabajo final hace referencia. Las preguntas son las 
siguientes: 
P25: ¿Qué entiende por el variación en la enseñanza de las matemáticas y como 
se aplica en el grado noveno? 
P23: ¿Cómo aborda el concepto de función lineal y función cuadrática? 
P26: Defina  desde su conocimiento con sus palabras los siguientes conceptos 
matemáticos: Relación, Función, Función afín, Función lineal, Función cuadrática, 
Como se clasifican las funciones de variable real, Como se definen el dominio y el 
rango de una función 
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El ítem P25 requería dos respuestas, pero ambas apuntaban a el mismo 
concepto, se buscaban respuestas generales del concepto de variación y luego 
una respuesta específica para el grado noveno sobre el mismo concepto. En este 
sentido los docentes encuestados se refirieron al concepto de variación en el 
grado noveno utilizando gran diversidad de respuestas en las que muestran tener 
apropiación del concepto y la manera como este se aborda en el grado noveno.  
También se evidencio que los docentes se enfocaron en la respuesta específica y 
no conceptualizaron de manera general, en este caso se puede inferir que los 
docentes a pesar de manejar el concepto de variación desarticulan y lo desligan 
de otros aspectos que tienen que ver con el pensamiento matemático y que por lo 
tanto permiten ver el concepto desde diversas perspectivas. 
A continuación la Ilustración 4-25  muestra algunas de las respuestas dadas por 
los docentes  




Para ítem 23 los docentes hacen referencia de diversas formas a la manera como 
se abordan los conceptos de función lineal y función cuadrática, la mayoría 
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concuerdan que las situaciones cotidianas dan ejemplos muy claros sobre el 
concepto. En ellas identifican las características propias de cada una de ellas y 
permiten al estudiante visualizar mejor el concepto que aprende, además algunos 
de ellos hacen referencia al uso las nuevas tecnologías para acercar al estudiante 
al concepto que aprende. En la Ilustración 4-26, puede observarse las respuestas 
a la ítem P23 que algunos de los docentes dieron. 
  




El ítem P26 que hace referencia a la definición de algunos conceptos 
matemáticos, muestra que los docentes, manejan su saber disciplinar, las 
definiciones dadas por ellos son acertadas y precisas, es decir son conocedores 
de su área y como se evidencia en las respuestas del ítem P23, poseen 
herramientas suficientemente claras para la enseñanza  de las matemáticas. 
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Análisis General de los resultados de la encuesta 
En términos generales, la encuesta permitió evidenciar cuales son las 
características de las prácticas pedagógicas, las fortalezas y posibilidades de 
mejoramiento de ellas; se identificaron cuáles son los aspectos a los que se le da 
mayor relevancia en el momento de la enseñanza de las matemáticas por parte 
de algunos docentes y cuales son aquellas metodologías que no se utilizan y que 
potencializan los procesos académicos y de formación de los estudiantes. 
  
4.2.2 Encuesta a Estudiantes 
Esta encuesta dirigida a los estudiantes participantes del trabajo final tiene como 
finalidad mostrar las precepciones que tienen sobre las prácticas pedagógicas de 
las que han hecho parte durante su proceso formación, especialmente en el área 
de matemáticas, esta encuesta está dividida en tres temas: los Ambientes de 
aprendizaje, la didáctica empleada por el docente y los mediadores didácticos a 
los que tienen o han tenido acceso. 
 Análisis del tema ambientes de aprendizaje 
Este apartado de la encuesta, pretende identificar los espacios en los que 
interactúan los estudiantes y que generan en ellos experiencias que les permiten 
aprender significativamente y con sentido, además de reconocer cuales de las  
metodologías utilizadas por el maestro permiten al estudiante involucrarse en su 
proceso de aprendizaje. Los siguientes son los ítems propuestos a los 
estudiantes: 
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EP1: La metodología propuesta parte de la indagación de los conocimientos y 
experiencias previas de los estudiantes. 
EP2: La metodología utilizada en la clase permite y propicia la participación libre y 
espontáneadel estudiante en torno a la situación de aprendizaje. 
EP3: Las  actividades incluyen en las diferentes discusiones a todos los 
estudiantes. 
EP4: Las actividades están estructuradas mediante instrucciones claras para su 
desarrollo. 
EP5: Las actividades propuestas permiten a los estudiantes estar activos e 
involucrados en la situación de aprendizaje. 
EP6: La metodología propuesta se basa en rutinas eficientes para el desarrollo de 
los  procedimientos en la clase. 
Tabla 4-23 Resultados  ítems referentes al tema ambientes de aprendizaje 
 
EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 
Siempre 5 14 5 14 11 11 
Casi Siempre 11 9 12 9 17 15 
Algunas Veces 11 6 9 6 1 3 
Rara Vez 3 1 4 1 0 1 
Nunca 0 0 0 0 1 0 
Puntaje 108 126 108 126 127 126 
Promedio 120 
     Desviación 
estándar 
9,4 
     
     
 
Desde Hasta 
  Muy frecuente 127 150 
  Frecuente 113 126 
  Menos Frecuente 0 112 
   
Según los resultados de la Tabla 4-23 que se refiere al tema ambientes de 
aprendizaje, los estudiantes consideraron el ítems EP5 como muy frecuente en 
sus actividades de clase, los ítems EP2, EP4 y EP6  como frecuentes en sus 
actividades de clase y los ítems EP1 y EP3 como menos frecuentes en sus 
actividades de clase.  
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Es este sentido, se puede afirmar que los estudiantes han participado de 
procesos de aprendizaje en los que han estado involucrados de la actividad 
propuesta, las cuales presentan instrucciones claras y estructuradas, que les 
permiten participar de manera individual y desarrollar en forma eficiente los 
procedimientos y cumplir con las metas de aprendizaje que les proponen, no 
obstante, la metodología utilizada involucra de manera menos frecuente las 
experiencias y conocimientos previos y actividades de trabajo colaborativo que 
involucre en los procesos de participación a todos los estudiantes, este caso la 
participación de los estudiantes se hace de manera individual y selectiva, donde 
el docente tiene el protagonismo principal y es el que direcciona según su propias 
percepciones e intereses.  
 
Análisis del tema didáctica empleada  
En este apartado de la encuesta, se pretende identificar por medio de la 
percepción del estudiante cual es propuesta de enseñanza en las que los 
estudiantes han estado involucrados, es decir, desde la metodología para la 
enseñanza utilizada hasta la manera como han sido evaluados. En este sentido, 
se busca reconocer como han vivenciado los estudiantes la enseñanza de las 
matemáticas. Los siguientes son los ítems propuestos  
EP7: La metodología propicia preguntas en clase de tipo: Animación indagación, 
verificación, comprobación. 
EP8: El tiempo se empleó en la realización de actividades relacionadas con: 
Desarrollo conceptual, Ejercitación de procedimientos. Experimentación. 
Modelación. Análisis e inferencias. 
EP9: Están claros los objetivos, actividades, instrucciones y productos de 
aprendizaje 
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EP10: La clase se fundamenta en la resolución de problemas y el estudio de 
casos relacionados el tema. 
EP11: El proceso de evaluación es continuo, permanente y busca identificar 
falencias de aprendizaje corregirlas. 
EP12: Los contenidos abordados en clase fueron relevantes 
EP13: Las situaciones de  aprendizaje abordadas son pertinentes. 
EP14: La experimentación facilita el aprendizaje 
EP15: Las actividades de aprendizaje propuestas permiten la construcción de 
conceptos y el desarrollo de destrezas matemáticas. 
Tabla 4-24 Resultados ítems referentes al tema didáctica empleada 
 
P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
Siempre 5 8 7 10 9 5 8 16 10 
Casi Siempre 1 17 14 15 18 16 12 11 13 
Algunas Veces 6 4 9 5 3 8 8 2 6 
Rara Vez 18 1 0 0 0 1 1 1 1 
Nunca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Puntaje 83 122 118 125 126 115 115 132 122 
Promedio 118 
        Desviación 
estándar 
14 
        
        
 
Desde Hasta 
     Muy frecuente 128 150 
     Frecuente 107 128 
     Menos Frecuente 0 106 
     
 
Según los resultados de la Tabla 4-24, puede apreciarse que los estudiantes 
consideraron muy frecuente el ítem EP14, frecuente los ítems EP8, EP9,EP10, 
EP11, EP12, EP13 y EP15, y de menos frecuencia EP7. En este sentido puede 
apreciarse que los estudiantes han estado involucrados en diversas metodologías 
de aprendizaje, entre ellas, consideran que la experimentación les facilita los 
aprendizajes y que se identifican con sesiones de clase están claros los objetivos, 
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las instrucciones y productos de aprendizaje,  donde se da cabida a desarrollo 
conceptual mediante la resolución de problemas y la modelación de situaciones 
en contexto. Además, conocieran que la evaluación como un proceso continuo y 
permanente les permite identificar cuáles son sus falencias de aprendizaje para 
corregirlas.  
Por otro lado, consideran que es menos frecuente el desarrollo de las clases 
mediante el donde se propician preguntas de animación, indagación, verificación 
y comprobación, esto es, a pesar que los estudiantes identifican con clases donde 
pueden participar activamente. 
 En términos generales, según los resultados obtenidos muestran que las 
metodologías de enseñanza y aprendizaje donde los estudiantes se ven 
involucrados, son las que les más motivan.  
 Análisis del tema mediadores didácticos 
La encuesta en este tema busca identificar cuáles han sido los mediadores 
didácticos que se les han propuesto a los estudiantes desde la escuela que 
potencialicen sus aprendizajes tanto adentro de salón de clase como por fuera de 
él. En este sentido, lo que se busca es reconocer ha sido la percepción de los 
estudiantes frente al uso de los mismo y como ellos se han involucrado en la 
utilización de los mismos. Los siguientes son los ítems propuestos: 
EP16: Los mediadores didácticos utilizados son pertinentes para el aprendizaje 
EP17: Los materiales usados en las clases fueron de fácil consecución 
EP18: Los materiales utilizados son fáciles de manipular 
EP19: Se utilizaron diversos mediadores didácticos 
EP20: El software educativo utilizado ayuda al aprendizaje 
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Tabla 4-25 Resultados ítems referentes al tema mediadores didácticos 
 
P16 P17 P18 P19 P20 
Siempre 8 11 18 4 13 
Casi Siempre 21 16 11 14 7 
Algunas Veces 0 3 1 10 8 
Rara Vez 1 0 0 2 2 
Nunca 0 0 0 0 0 
Puntaje 126 128 137 110 121 
Promedio 124 
    Desviación 
estándar 
9,9 
    
    
 
Desde Hasta 
 Muy frecuente 132 150 
 Frecuente 117 133 
 Menos Frecuente 0 106 
 
 
Según la Tabla 4-25, en referencia los mediadores didácticos, los estudiantes 
muy frecuente el ítem EP18, frecuente los ítems EP16, EP17, EP20 y menos 
frecuente el ítem EP19. En este sentido, los estudiantes se sienten identificados 
con mucha frecuencia con aquellos mediadores didácticos que les son fáciles de 
manipular y de fácil consecución o acceso. Además, ven ellos una herramienta 
valiosa para potencializar sus aprendizajes, un ejemplo de ello es la utilización de 
nuevas tecnologías que les permitan manipular y de esta manera lograr abstraer 
conceptos que le son difíciles de interpretar. No obstante, se puede inferir que no 
están muy familiarizados con el uso de medios didácticos para su aprendizaje, 
pues solo tienen acceso a aquello que son de uso tradicional. 
4.2.3 Análisis general de las Encuestas  
Con las respuestas dadas por los docentes y por los estudiantes se pueden 
apreciar varios aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de este 
trabajo final: 
 Con las respuestas dadas por los docentes de matemáticas se pudieron 
identificar los aspectos que a ellos les parecen importantes en el desarrollo 
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de su práctica pedagógica, en este sentido, se evidencia en ellos gran 
preocupación por la utilización de los conocimientos previos para 
comenzar con los procesos de enseñanza- aprendizaje, en donde se le da 
prioridad a la ejercitación de procedimientos y la resolución de problemas 
para realizar procesos de conceptualización, además durante el proceso 
de intervención pedagógica estructuran sus clases de acuerdo a metas y 
desempeños lo que permite visualizar la intencionalidad de lo que enseñan 
y por otro lado la evaluación la conciben como un proceso continuo que 
permite identificar las falencias en el proceso de aprendizaje. 
 Los docentes muestran apropiación de diversas herramientas de 
evaluación de los aprendizajes, utilizan prioritariamente los cuestionarios, 
pruebas escritas y la observación, pero dejan de lado otros como las 
rubricas y los portafolios de evidencias, en los cuales se puede hacer un 
seguimiento de mayor objetividad a los procesos de enseñanza.  Además, 
consideran menos importantes las actividades de trabajo colaborativo y se 
realizan actividades individuales para desarrollar los procesos en 
enseñanza aprendizaje. 
 Es evidente que las maestros presentan una buena formación en su saber 
disciplinar y con el organizan diversas actividades de intervención 
pedagógica para potencializar los aprendizajes de sus estudiantes. no 
obstante, restan importancia al proceso de modelación como herramienta 
de investigación en la que se ponen en contexto los conocimientos que se 
trabajan en clase. 
 En términos generales, a pesar de que los docentes tienen en cuenta a sus 
estudiantes durante todo el proceso, todavía conservan gran protagonismo 
durante el desarrollo de las actividades de clase. 
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 Los estudiantes muestran que han pasado por diversos métodos de 
enseñanza de las matemáticas, lo que ha generado que tengan diversas 
perspectivas sobre lo que son las matemáticas, no obstante, en algunos de 
ellos han sido tenidos en cuenta, algo que reconocen cuando se les 
pregunta por la manera como han visto estructuradas las actividades de 
clase, de las cuales han tenido participación, además reconocen también 
que la evaluación es una herramienta que les permite reconocer cuáles 
son sus fortalezas y posibilidades de mejoramiento. 
 En términos generales, los estudiantes al participar de las actividades de 
clase se identifican con aquellos procesos que contextualizan sus 
aprendizajes y los ponen en acción, es decir, cuando se enfrentan a 
situaciones de aprendizaje en las que identifican características de su 
contexto se sienten motivados, lo que los lleva a prestar mayor atención y 
conceptualizar desde sus perspectivas, en este sentido, ellos se involucran 
en mayor medida en sus aprendizajes. 
4.3 Estrategias de Intervención Pedagógica 
Luego de haber identificado con la prueba diagnostico las dificultades de los 
estudiantes para comprender las situaciones problema que se les presentan, en 
las que está involucrado el pensamiento variacional, se desarrolló parcialmente 
una intervención pedagógica,  las cuales desarrollaron en cuatro  sesiones de dos 
horas cada una. Dichas actividades se muestran en los anexos de este trabajo 
final. 
Las situaciones problema plateadas tienen siempre una indagación de 
conocimientos previos, el objetivo del desarrollo de las actividades, el contexto de 
la situación problema y luego las actividades conexas a ella.  
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4.3.1 Situación Problema 1 
Esta actividad tiene como propósito identificar las características de una función 
lineal a través de la solución de una situación problema. El motivo seleccionado 
fue la elaboración del pandequeso. 
Antes de comenzar con el desarrollo de la situación problema se realiza una 
actividad de activación de los conocimientos previos, en este caso la definición de 
función y sus características. Esta actividad se desarrolló utilizando algunas 
herramientas de trabajo colaborativo como la presentación de la propuesta y el 
objetivo de la actividad, la asignación de roles y el monitoreo de los mismos, la 
evaluación de la actividad. Los equipos de trabajo fueron conformados por tres 
personas 
 El enunciado presentado para iniciar la situación problema está en lenguaje 
natural donde explica que es un pandequeso, donde es muy común encontrarlo, y 
cuáles son los ingredientes para su elaboración y la receta. 
Como primera actividad que se propone la elaboración de sistemas de 
representación para tabular, graficar e inferir la relación entre el cambio de las 
dos magnitudes. A los estudiantes, se les pide relacionar la cantidad de 
ingrediente a utilizar con respecto al número de pandequesos que se quieren 
elaborar, lo que le exige tener cierto control entre las magnitudes. 
En la segunda actividad, se dan una lista de ingredientes con sus precios, de los 
cuales el estudiante debe seleccionar los que el convenga para no sobrepasarse 
de un tope máximo que se le da. Se le propone al estudiante que utilice los 
sistemas de representación tabular y gráfico para inferir el gasto que debe 
hacerse para realizar cierta cantidad de pandequesos, en este caso lo que se 
pide es que construya modelos, en donde debe realizar tanto la representación 
mental de la solución al problema como la representación matemática sin la 
construcción de algoritmos. En este punto los estudiantes deben tener cierto 
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control de las variables, deben reconocer la covariación entre ellas y utilizar la 
generalización de manera intuitiva sin llegar a la expresión algorítmica de la 
solución al problema planteado. 
La tercera actividad pretende que el estudiante muestre la manera como 
compraría los ingredientes. En este caso muestra los resultados a los que llego 
por medio de la construcción de modelos.  
La cuarta actividad se busca que el estudiante interactúe con algoritmos 
matemáticos que le permitan realizar la representación de la información que está 
manipulando. Es decir se acerque a los objetos matemáticos a su manera, 
realizando las inferencias y conjeturas necesarias que le permitan interpretar y 
dar solución al problema que se le plantea 
La quinta actividad, pide al estudiante que utilice diferentes sistemas de 
representación, que le permitan dar cuenta de la solución a la situación problema 
planteado. En este caso se busca que los estudiantes sean conscientes de las 
características de la razón de cambio que se propone. 
Y por último, se pide al estudiante que realce la socialización de los resultados 
que se obtuvieron y los muestre a sus compañeros para efectos de comparación 
y revisión del modelo y se puedan realizar discusiones alrededor de cada una de 
las respuestas. En este caso se está buscando que el estudiante tenga la 
capacidad de comunicar los conceptos matemáticos los cuales se hacen 
evidentes con el uso del lenguaje y los diferentes sistemas de representación.  
Resultados  
Con respecto al primer momento, los estudiantes alcanzaron a reconocer los 
procedimientos que debían realizarse para tabular los datos y realizar las gráficas 
cartesianas que los representaban, la Ilustración 4-27 se puede observar como un 
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Ilustración 4-27 Solución dada por un grupo de estudiantes a la actividad 1 
 
En este caso se puede afirmar que los estudiantes tiene familiaridad con 
situaciones en las que deben describir patrones de carácter aritmético, pero en 
muchos de ellos se pudo observar que hay tendencia a completar los resultados 
de la tabla sin tener en cuenta los procedimientos matemáticos que les permitan 
resolver de manera correcta. En este caso hay tendencia a obviar los criterios de 
proporcionalidad directa y las reglas de tres simples, lo que conlleva a 
equivocaciones.  
Para el segundo momento algunos estudiantes lograron cierta comprensión de la 
situación y de los elementos que la constituye. Se encontraron respuestas 
variadas frente a cómo debían comprar los ingredientes y se lograron sacar 
conclusiones  globales frente a la actividad propuesta. Como se observa en la 
Ilustración 4-28, los estudiantes lograron ilustrar cual debía ser la receta para 
realizar los 500 pandequesos.  Durante el proceso de observación de la actividad 
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se evidenciaron discusiones en torno al tema en donde realizaban conjeturas y se 
explicaban entre ellos porque se debía comprar un ingrediente y porque se 
descartaban otros.  
Ilustración 4-28 Respuesta de los estudiantes en infieren cual es la cantidad de cada ingrediente  
deben comprar 
 
Sin embargo, también se encontraron algunos estudiantes que durante el 
desarrollo de las actividades no perciben las relaciones entre las magnitudes y no 
lograron elaborar estrategias claras que les permitieran manipular las variables 
del problema, por tal motivo, hubo que intervenir  con preguntas como ¿Qué te 
pide el problema?, si tienes una receta para 5 pandequesos ¿Qué cantidad de 
cada ingrediente debes comprar para 500 pandequesos?, ¿Qué operaciones 
debes hacer para resolver el problema?, entre otras, que ayudaran al estudiante a 
comprender la intencionalidad del problema y que puedan proponer soluciones al 
mismo. 
Para el tercer momento, los estudiantes construyeron la tabla con la que dan a 
conocer que compran y cuanto se gastan. En la Ilustración 4-29, los estudiantes 
muestran la manera como comprarían los ingredientes para hacer los 500 
pandequesos, para este caso los estudiantes identificaban y controlaban la 
variación entre magnitudes y realizaban las conjeturas que creían necesarias 
para resolver las preguntas que se les planteaban. 
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Ilustración 4-29 Distribución que hacen los estudiantes de los ingredientes a comprar 
 
Los estudiantes en su mayoría lograron identificar los principales elementos para 
representar el problema que se les propuso, algunos de ellos se mostraron 
interesados y motivados durante el desarrollo de las actividades. Aunque no 
todos los estudiantes alcanzaron a construir modelos que les permitieran 
manipular  y elaborar estrategias para obtener conclusiones, no obstante, 
lograron percibir la relación entre las magnitudes del problema. 
En el desarrollo de las últimas actividades propuestas se notó que los estudiantes 
presentaban dificultades para plantear ecuaciones y manipular objetos 
matemáticos que les permitieran ir más allá de identificar la covariación entre dos 
magnitudes, obstante lograron identificar las ecuaciones que modelan el 
problema y ello luego de obtener la información necesaria lograron realizar las 
representaciones tabular y cartesiana del problema planteado. 
Luego de esto los estudiantes mostraron y explicaron a sus compañeros la 
manera como resolvieron el problema y como llegaron a dicha solución. En este 
caso mostraron las diversas representaciones del modelo matemático escogido 
para solucionar el problema. 
En términos generales, se puede hablar que la situación problema permitió que 
los estudiantes identificaran las características de la función lineal, sin utilizar 
representaciones algebraicas de la misma. En este sentido, se evidencio la 
comprensión del concepto de función en términos de dependencia, relación entre 
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magnitudes, representaciones tabulares y gráficas. No obstante, se puede decir 
que los estudiantes adolecen de estrategias que les permitan promover el 
reconocimiento global de las características de las gráficas cartesianas y lo 
mismo se puede asegurar de la construcción de representaciones simbólicas. 
4.3.2 Situación Problema 2 
Esta actividad tiene como propósito reconocer en situaciones que presentan 
razones de cambio entre dos cantidades de magnitud y usarlas para identificar la 
función lineal como un modelo matemático que relaciona capacidad y tiempo. 
Motivo: sistema de riego. 
En un primer momento los estudiantes deben identificar  la razón de cambio que 
se muestra de manera explícita, en ella deben percibir como cambia la capacidad 
del tanque con respecto al tiempo, para garantizar la comprensión de la situación 
problema  es necesario que los estudiantes construyan modelos gráficos que 
representen la situación y realizar con ellos reflexiones que les permitan 
reconocer como funciona el sistema. 
En segundo momento pide a los estudiantes que sistemas de representación para 
saber que ocurre en cada uno de los tanques y se analice como se dan las 
relaciones entre variables y se analicen las gráficas obtenidas. 
En un tercer momento se da respuestas que surgen para conocer y realizar 
algunas predicciones de que ocurre con el sistema al transcurrir el tiempo y se 
realice la socialización de las respuestas dadas para conocer como respondieron 
los compañeros a los planteamientos. 
En esta situación problema se busca que los estudiantes más allá de dar 
respuesta acertada a las preguntas planteadas sobre la situación, identifiquen la 
función lineal como una razón de cambio constante y que puedan modelar la 
situación a través de diversas formas de representación. 
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Resultados 
La actividad se entregó a los estudiantes para que la resolvieran por parejas, en 
el primer momento de la situación donde se pedía a los estudiantes que 
realizaran un esquema o dibujo que representara el sistema de riego 
(representación icónica) y luego responder preguntas relacionadas con algunas 
de las características del sistema, ellos desarrollaron discusiones de cómo debía 
ser el sistema y cuál era su funcionamiento, muchas de las respuestas se 
enfocaban en la ubicación de los tanques, otras en cambio cómo funcionaba el 
sistema en cuanto al flujo de agua, cuánta agua entra a cada tanque, cuánta agua 
sale de cada tanque, como se riega el cultivo, entre otras. En este sentido, se 
puedo ver como los estudiantes interactúan con las magnitudes presentes en el 
problema y como se generan relaciones entre ellas. 
Ilustración 4-30 Algunas Representaciones icónicas del sistema de riego 
 
 Como puede apreciarse en la Ilustración 4-30, las formas de representar el 
sistema fueron variadas, la intencionalidad de esta representación icónica es la 
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comprensión de la situación problema y con ello identificar como se relacionan las 
magnitudes presentes en el problema. 
En un segundo momento los estudiantes debían realizar la representación tabular 
de los datos, en este caso debían identificar la manera como se llenaba ambos 
tanques y la cantidad de agua en su interior, muchos de ellos lograron identificar y 
manipular las variables que el problema propone, pero varios de ellos tuvieron 
dificultades para identificar la covariación de las magnitudes, al verse esta 
situación se les ayudo mediante preguntas orientadoras como: ¿Qué está 
variando? ¿De qué manera lo hace? ¿Cuál es la relación entre la cantidad de 
agua y el tiempo? ¿Cómo es la relación de dependencia entre las dos variables? 
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Ilustración 4-32 Respuesta de una pareja de estudiantes a las preguntas del momento 2 y 3 de la 
situación problema N°2 
 
Como puede apreciarse en las Ilustración 4-31 e Ilustración 4-32, los estudiantes 
lograron desarrollar de manera precisa las actividades referentes al momento 1 y 
2, pero no paso lo mismo con las preguntas del momento 3, hecho generalizado 
entre casi todos los estudiantes, lo que muestra que parcialmente se apropiaron 
del contexto del problema, las preguntas del momento 3 cobran vital importancia 
dado que con ellas se evalúa la comprensión del problema. A demás se muestra 
claramente que los estudiantes se preocupan más por dar resultados numéricos 
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que por contextualizarlos. Esto lleva a pensar que muchos de sus procesos de 
aprendizaje de las matemáticas trabajan sobre el proceso de la ejercitación antes 
que todos los otros procesos básicos. 
En términos generales, puede decirse que los estudiantes lograron cierto grado 
de comprensión de la variación en las cantidades, sobre todo en la tabulación 
donde hacían comparación entre variables y lograron sacar algunas conclusiones 
globales, es decir identificaron, elementos de covariación entre las magnitudes 
relacionadas, no obstante, al representar los datos en forma cartesiana se 
limitaron a transcribir los datos de la tabla y trazar una línea que uniera los puntos 
sin dar una explicación a ese procedimiento, en este caso se puede inferir que los 
estudiantes identifican el gráfico más como una representación de valores y no 
como la relación de variación entre dos cantidades, también se detectaron 
dificultades para responder las preguntas relacionadas a la situación problema, 
en este caso, a pesar que se logró que los estudiantes identificaran elementos de 
variación les cuesta expresar su significado. 
4.3.3 Situación Problema 3 
El propósito de esta actividad es modelar a una situación problema del contexto 
seleccionada por ellos, que les permita identificar los elementos de una función 
lineal. 
Para este problema se les indico previamente que seleccionaran una situación 
que les llamara la atención y que tuviera elementos matemáticos, en los cuales 
hubiera relación entre dos magnitudes, es decir, se identificara en ella 
dependencia entre variables.  
En un primer momento se les pide a los estudiantes se selecciones un problema 
del entorno. En este caso se les dan ejemplos de cuales pueden seleccionar, 
como el costo de los pasajes del bus con respecto al número de pasajeros, el 
costo del café con respecto a la cantidad de carga, entre otros. Se les pregunta 
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porque lo escogieron y que les llama la atención de él además se les piden que 
identifique los elementos de covariación y dependencia entre variables. 
En un segundo momento, los estudiantes  que utilicen el sistema de 
representación tabular y cartesiano e infieran una relación entre el cambio de las 
dos magnitudes, en este caso deben utilizar los datos que la situación 
seleccionada les proporciona. 
En un tercer momento, se indica a los estudiantes como deben proceder para 
generar un sistema de representación algebraico de la situación, una vez 
encontrada la expresión algebraica, deben encontrar la relación entre los 
sistemas de representación y verificar que los tres muestran la covariación entre 
las dos magnitudes seleccionadas. 
Resultados 
Los estudiantes durante el desarrollo de esta actividad estuvieron muy activos y 
realizaron preguntas muy acertadas acerca del tema propuesto. En este sentido, 
fue un gran acierto proponerles una actividad donde ellos muestran sus intereses 
y fijaciones en situaciones del contexto con las que están familiarizados. Los 
problemas que los estudiantes llevaron todos tenían elementos de variación entre 
dos magnitudes, las situación propuestas fueron: la cantidad de café con respecto 
al valor de la carga, la cantidad de perfumes que se compran con respecto a las 
ganancias que se obtienen por su venta; el costo de un pasabolas con respecto a 
la cantidad que se compra; la cantidad de dinero que se recibe con respecto al 
tiempo trabajado; la cantidad de maíz que se cultiva y el tiempo de cosecha, el 
valor de la gasolina con respecto a la distancia recorrida; la cantidad de agua que 
se consume con respecto al tiempo; entre otros.  
En un primer momento se les hizo preguntas a los estudiantes relacionadas a 
tema que seleccionaron, la mayoría de las respuestas hacen relación a sus 
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intereses personales, donde fue evidente que a pesar de la sencillez de la 
situaciones propuestas por ellos, hubo motivación por encontrar la solución. 
En el segundo momento los estudiantes identificaron los elementos que permitían 
la covariación entre las cantidades, que relacionaban, en este caso, los 
estudiantes alcanzaron a reconocer la razón de cambio que se presentaba entre 
magnitudes e identificaron la dependencia e independencia entre ellas, utilizaron 
correctamente el sistemas de representación tabular, aunque presentaron 
dificultades en el sistema de representación cartesiano, pues todavía asocian 
dicha representación con los datos y no con la variación de magnitudes. 
En el tercer momento, cuando los estudiantes debían encontrar la representación 
algebraica de la situación planteada, lograron encontrarla con las indicaciones 
dadas, no obstante, cuando se le hizo preguntas para relacionar los valores 
obtenidos para encontrar una ecuación con los datos del problema hubo 
dificultades para relacionarlos. 
En términos generales los estudiantes, trabajaron la actividad con mayor 
concentración y atención que las situaciones problema planteadas, en este caso 
se puede afirmar que cuando un problema sale de la curiosidad y del interés del 
estudiante, se pueden obtener mejores resultados, los estudiantes realizaron 
proceso de modelación acordes a los esperados, y se nota un la mejoría frente a 
la forma como realizaron la prueba diagnóstico inicial. Se puede afirmar que, los 
estudiantes comprenden mejor el concepto de variación y su relación con la 
función lineal 
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Ilustración 4-33 Una de las respuestas del momento uno 
 
Ilustración 4-34 Una de las respuestas del momento dos 
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Ilustración 4-35 Una de las respuestas del momento tres 
 
 
4.3.4 Situación Problema 4 
Esta situación tiene como propósito identificar los elementos de variación en las 
funciones cuadráticas a partir de modelos geométricos. Motivo: la distribución de 
la tierra. 
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Esta situación problema, lleva al estudiante enfrentarse a situaciones de variación 
asociada a una función cuadrática para identificar sus características principales; 
se presenta una situación en la que se quiere aprovechar al máximo un terreno 
para la siembra. En este sentido se busca que realicen diferentes modelos 
matemáticos para representar el problema y a su vez permitan al estudiante 
relacionar los resultados, que luego, le permitan realizar verificaciones y validar la 
solución al problema que se le plantea. 
En un primer momento, se le pide al estudiante que identifique los elementos 
constitutivos del problema, como identificar el área del terreno, realizar una 
representación gráfica y se le realizan preguntas orientadoras  para garantizar la 
comprensión de la situación. 
En un segundo momento, se le pide al estudiante que realice la representación 
tabular y cartesiana de la situación problema, desde las cuales se realizan se 
pueden realizar inferencias y conclusiones. 
En un tercer momento se evalúan los resultados del problema y se realizan 
algunas preguntas  que llevan al estudiante más allá de la solución al problema 
planteado.  
Resultados 
Para el desarrollo de esta actividad se contó con un corto tiempo en el cual los 
estudiantes no lograron desarrollar la actividad, en este caso solo algunos 
estudiantes resolvieron la actividad inicial de conocimientos previos, en la cual 
mostraron, apropiación de los conceptos de área y perímetro que se 
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4.4 Diseño de Propuesta Metodológica  
Para la enseñanza de las funciones lineal y cuadrática se propone el diseño de un 
proyecto de aula desde los planteamientos de Elvia María Gonzales Agudelo, 
quien en su definición hace referencia a tres momentos: la contextualización, lo 
metodológico y lo evaluativo. Este proyecto de aula esta mediado por cinco 
situaciones problema que apuntan a las funciones antes mencionadas. Lo que se 
busca con ellas que los estudiantes construyan modelos matemáticos que les 
permitan el estudio sistemático de la variación de magnitudes que les permitan 
explicar diversas situaciones expresiones y fenómenos. 
  
4.4.1 Contextualización 
El proyecto de aula planteado, surge como respuesta a la necesidad de mostrar a 
los estudiantes una manera diferente de visualizar las matemáticas y en este 
caso de enseñar el concepto de variable con referencia al grado noveno de la 
institución educativa Héctor Rogelio Montoya, ya que como se evidencio en el 
desarrollo de la prueba diagnostico los estudiantes presentan dificultades con el 
aprendizaje de las matemáticas y en especial los conceptos que hacen parte del 
pensamiento variacional y sistemas analíticos y algebraicos.  
Este proyecto de aula apunta al desarrollo de los siguientes estándares básicos 
de competencias en matemáticas propuestos por el MEN en referencia al 
pensamiento variacional y  sistemas analíticos y algebraicos, en el grado noveno: 
 Identifico relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las 
ecuaciones algebraicas 
 Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a 
prueba conjeturas. 
 Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. 
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 Identifico y utilizo diferentes maneras de definir y medir la pendiente de una 
curva que representa en el plano cartesiano situaciones de variación. 
 Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la 
representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las 
gráficas que las representan. 
 Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de 
cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones 
polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. 
Además del desarrollo de las competencias propuestas por el MEN, se 
desarrollarán tres aspectos fundamentales en la formación del conocimiento 
matemático: el conocimiento conceptual, el conocimiento procedimental y la 
práctica, siendo este último el que determina como el sujeto utiliza las 
matemáticas para transformar su contexto. Desde esta perspectiva el proyecto de 
aula pretende trabajar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
inherentes al aprendizaje de las matemáticas 
A nivel conceptual se abordara: 
 Fenómenos de cambio y variación. 
 Magnitudes Constantes y covariaciones. 
 Variables dependientes e independientes. 
 Función lineal y función cuadrática 
 Sistemas de representación de funciones lineales y cuadráticas. 
 La contextualización de variables.  
A nivel Procedimental se abordará con referencia a los estándares básicos de 
competencias:  
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 Formula, plantea, transforma y resuelve problemas a partir de situaciones 
de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. 
 Utiliza diferentes registros de representación o sistemas de notación 
simbólica para crear, expresar y representar ideas matemáticas; para 
utilizar y transformar dichas representaciones y, con ellas, formular y 
sustentar puntos de vista. 
 Usa la argumentación, la prueba y la refutación, como medios de validar y 
rechazar conjeturas. 
 Domina procedimientos y algoritmos matemáticos y conoce cómo, cuándo 
y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. (MEN, 2003) 
A nivel Actitudinal: 
 Responsabilidad y compromiso con su proceso de aprendizaje 
 Respeto por las opiniones de sus compañeros y la disposición para la 
escucha 
 Valoración de la importancia de las matemáticas en el desarrollo la 
humanidad 
 Interés por el desarrollo de las actividades de clase y el mantenimiento de 
buen ambiente de aprendizajes 
 Motivación y gusto por el desarrollo de las situaciones que les permiten 
identificar las matemáticas en su entorno. 
 Valoración de la importancia de la descripción de los procedimientos para 
llegar a la creación de formulas 
 Interés y motivación por el descubrimiento autónomo del concepto de 
variable a través del desarrollo de las situaciones problema propuestas 
 Capacidad para evaluar y validar sus aprendizajes. 
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Este proyecto de aula se enfoca en el desarrollo de situaciones problema que 
fueron elaboradas teniendo en cuenta los procesos generales planteados desde 
los lineamientos curriculares que permean la actividad matemática: 
 El razonamiento. 
 la resolución y planteamiento de problemas. 
 la comunicación.  
 la modelación.   
 la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 
Pero se hace especial énfasis en el proceso de la modelación matemática como 
referente fundamental para el desarrollo de los demás procesos. 
4.4.2 Metodología del proyecto de aula  
Para la fase de intervención pedagógica se plantean situaciones problema, las 
cuales exige que los estudiantes trabajen bajo la metodología del trabajo 
colaborativo, la cual se desarrolla en tres etapas: la fase introductoria que es 
donde se explica que se va hacer y se hacen procesos de motivación, se 
plantean los objetivos o metas de comprensión, se asignan grupos de trabajo y 
roles; la fase de desarrollo que consiste en el desarrollo de las actividades como 
tal, se hace seguimiento a los procesos conservando la independencia de las 
actividades grupales y se colabora al estudiante en caso de requerirlo, se realizan 
procesos de realimentación y autoevaluación al interior de los grupos; y por 
último, la etapa de evaluación donde se socializan las actividades grupales, se 
hacen las realimentaciones grupales y coevaluciones y se cierra la actividad, en 
este último punto de realiza el proceso de conceptualización. 
Las situaciones problema se desarrollaran en cuatro momentos donde cada uno 
de ellos viene definido de acuerdo a la intencionalidad de las actividades.  
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En un primer momento, se les presentan a los estudiantes actividades de 
activación de saberes previos o ideas alternativas que están en relación con el 
tema a desarrollar. 
En el segundo momento,  los estudiantes realizaran la lectura de la situación 
problema y deben enfrentarse al inicio del proceso de la modelación, el cual les 
implica utilizar sistemas de representación icónicas de la situación a la que se 
enfrentan sin realizar todavía una matemátización. En este caso ellos deberán 
realizar conjeturas y análisis de la situación para suponer cual sería la posible 
respuesta, partiendo desde sus propias interpretaciones. 
En un tercer momento se construyen los modelos matemáticos que les permitan 
dar solución al problema planteado, utilizando sus conocimientos previos y 
sistemas de representación simbólicos y gráficos que les permitan llegar a las 
soluciones posibles a la situación planteada, además de evaluar y validar dichas 
situaciones con las inferencias realizadas en el segundo momento de la actividad. 
En un cuarto momento se realiza la socialización de las actividades, donde se 
muestran  los resultados obtenidos, es aquí donde se construye el concepto 
matemático a partir de las conclusiones generadas por los estudiantes. En este 
punto cobra vital importancia la vinculación del saber científico con las conjeturas 
y conclusiones producidas por los estudiantes. 
Para el desarrollo de cada situación problema se requiere aproximadamente de 6 
sesiones de clase de 55 min cada una, para un total de 30 sesiones de clases 
para el desarrollo del proyecto de aula, si la intensidad horaria es de 4 horas 
aproximadamente serian 8 semanas. Los recursos necesarios para el desarrollo 
del proyecto de aula son los siguientes: 
Medios: salidas pedagógicas, cuaderno, hoja de block, fotocopias, permiso de los 
acudientes, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, papel bond o periódico, libro de 
consultas, marcadores, y demás propios del aula de clase. 
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Mediadores: la cartilla con las situaciones problema, salidas pedagógicas, el 
docentes, sala de sistemas  
  
4.4.3 Evaluación   
Con el fin de lograr una evaluación que sea continua y permanente a lo largo del 
desarrollo de las situaciones problema, se propone el uso de instrumentos que 
permitan hacer un acompañamiento continuo y que servirá para mostrar los 
avances y las dificultades que presentan los estudiantes y poder identificar los 
medios alternativos para lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Por tal motivo se propone visualizar la evaluación desde diferentes perspectivas 
metodológicas a fin de encontrar la manera más objetiva posible de hacer el 
seguimiento a los aprendizajes 
 la evaluación diagnostica formativa: es aquella que permite identificar que 
conceptos, procedimiento y actitudes tiene el estudiante a su favor y cuales 
tiene como posibilidades de mejoramiento con respecto a sus saberes 
previos antes de comenzar el proceso 
  Evaluación Formativa: es el seguimiento que se realiza durante todo el 
proceso, a través de diferentes medios e instrumentos y permite saber 
cómo está aprendiendo el estudiante. 
 Autoevaluación: es aquel momento donde el estudiante toma una posición 
objetiva de sus aprendizajes y se da desde dos perspectivas el inicio (lo 
que se) y el final de proceso (lo que aprendí), también el estudiante en ella 
identifica cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus posibilidades de 
mejoramiento y a partir de estos últimos plantea una compromisos para 
mejorar sus aprendizajes. Puede darse durante o al final de proceso. 
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 Coevaluación: es el proceso que se realiza al final de cada socialización de 
las actividades desarrolladas donde los estudiantes y el docente dan su 
opiniones sobre como desarrollo cada estudiante o grupo su actividad, en 
términos de fortalezas y posibilidades de mejoramiento, generando con ello 
compromisos para mejorar los aprendizajes. 
 Heteroevalución: es aquella evaluación que hace el docente sobre el 
estudiante de acuerdo con los desempeños mostrados durante el proceso. 
Permitiendo al estudiante identificar sus fortalezas y debilidades, y plantear 
con ello compromisos frente a sus aprendizajes. 
 Evaluación final: se trata de un proyecto final de síntesis donde se muestre 
lo que se ha aprendido en términos de metas planteadas al inicio del 
proceso. En este sentido el estudiante muestra el nivel de 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Para el desarrollo de este trabajo se concibió como objetivo fundamental el 
“diseñar una propuesta metodológica que contribuya a la enseñanza del 
pensamiento  variacional en las funciones polinómicas de variable real a través de 
modelos matemáticos. Para tal objetivo se utilizaron diversas herramientas que 
permitieran caracterizar a la población intervenida y que además mostrara cuales 
son las dificultades que presentan para intervenir sobre ellas y luego diseñar un 
modelo de enseñanza de los conceptos de funciones lineales y cuadráticas.  
De esta manera, surgieron las conclusiones, que se darán desde tres aspectos 
fundamentales el diagnostico, la intervención y el diseño de la propuesta. 
5.1.1 Prueba diagnostica 
 La prueba diagnóstica permitió evidenciar las grandes falencias que 
poseen los estudiantes al momento de enfrentarse las situaciones 
problema, donde demuestran tener grandes dificultades para comprender y 
abordar el pensamiento variacional. 
 Aunque la prueba fue diseñada para mostrar la manera como los 
estudiantes se acercan al pensamiento variacional, se detectó que también 
presentan grades dificultades en otros pensamientos matemáticos como el 
pensamiento aritmético y geométrico, esto se puede concluir dado que el 
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desarrollo de una situación problema abarca un solo pensamiento y 
requiere de la utilización de todas los conceptos matemáticos disponibles 
para su desarrollo y solución. 
 El desarrollo de la prueba diagnostico sirvió como herramienta para 
identificar las dificultades que tienen los estudiantes en el aprendizaje de 
las matemáticas, generando con ellas que conducen a  sacar conclusiones 
de cómo ha sido su proceso de aprendizaje desde los grados iniciales. 
 El concepto de variable requiere que los estudiantes tengan desarrollas 
habilidades y destrezas matemáticas que les implican niveles de 
pensamiento  elevados. 
 En el desarrollo de las encuestas se evidencio que los docentes aunque 
propenden por desarrollar actividades que incluyan la resolución de 
problemas y la participación de los estudiantes, terminan dándole prioridad 
a la ejercitación de procedimientos, esto es, un factor incidente en los 
bajos niveles de comprensión que presentan los estudiantes cuando deben 
resolver un problema que les implica pensamientos de alto nivel. 
5.1.2 Desde la intervención pedagógica 
 Las situaciones problema planteadas permitieron evidenciar que los 
estudiantes se sintieron más motivados y desarrollaron las actividades con 
agrado, pues dichas situaciones les permitieron apreciar  otras formas de 
hacer matemáticas sin utilizar siempre el algoritmo para conceptualizar.  
 Las actividades que se plantearon buscaban que los estudiantes utilizaran 
diversas herramientas para conceptualizar a través del proceso de 
modelación, donde los imaginarios juegan un papel importante, dado que 
se hace necesario el comparar con las realidades lo que matemáticamente 
se plantea. 
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 A pesar de que los estudiantes mostraron interés en el desarrollo de las 
situaciones problema hubo dificultades de tiempo, pues la intervención se 
desarrolló al finalizar el año escolar, momento en el que se presentan 
interrupciones en el desarrollo de las actividades académicas. 
 Al ser el concepto de variable difícil de abordar por las complejidades 
conceptuales que tiene, el desarrollarlo a través de situaciones didácticas 
diferentes a las tradicionales, hace que aprenda de una manera más 
cómoda y comprensiva, generando aprendizajes significativos. 
 Es importante destacar que los estudiantes se enfrentaban al desarrollo de 
procesos de conceptualización que les permitía llevar sus propias 
concepciones sobre la matemática al ámbito real, dando oportunidad  a 
sus propias ideas, confrontarse con sus respuestas y buscar argumentos 
de validación. 
 
5.1.3 Diseño de la propuesta 
 Las situaciones problema que se proponen para la construcción del 
proyecto de aula, permiten llevar a los estudiantes por procesos de 
reflexión que permitan interactuar con los objetos matemáticos antes de 
enfrentarse a la utilización de algoritmos. 
 Las situaciones problema propenden pensamientos de alto nivel dado que  
están contextualizadas, permiten al estudiante interactuar desde su 
conocimiento y generar con ello, herramientas valiosas para generar 
estrategias que le permitan dar solución a sus problemas. Además se 
convierten en un detonante de nuevos aprendizajes. 
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 Las situaciones problema permiten el desarrollo de todos los procesos 
básicos, en este caso se hizo especial énfasis en la modelación 
matemática, dado que es una herramienta que permite llevar el contexto a 
la escuela para ser utilizado como pretexto para generar aprendizajes en 
los que se prioriza la investigación y la conceptualización antes que la 
mera utilización de algoritmos, no siendo estos menos importantes.  
5.2 Recomendaciones 
 El uso de las situaciones problema para la enseñanza de las matemáticas 
desde grados iniciales, pues son herramientas que permiten la 
movilización de conceptos, la motivación por el aprendizaje, entre otras 
grandes ventajas. 
 La importancia de la utilización de material concreto y visual que permita 
verificar los procesos de variación antes de pasar a procesos abstractos, 
pues esto puede generar dificultades para el aprendizaje de la matemática. 
 Se sugiere la utilización dentro de las aulas de clase  este proyecto de aula 
para abordar los conceptos de función lineal y función cuadrática desde la 
perspectiva de la variación, siendo este proyecto una herramienta que 
permita abordar el conocimiento matemático de la contextualización de los 
aprendizajes, dejando de lado el método tradicional. 
 Es importante destacar que aunque el trabajo final no se aborda desde el 
uso de las nuevas tecnologías, se recomienda su utilización, dando su 
gran potencial y además porque permite manipular los objetos 
matemáticos de una manera más eficiente y práctica, generando 
optimizaciones de tiempo. 
 Tener en cuenta la evolución historia de las matemáticas para la 
enseñanza de cualquier concepto. Pues ello ayuda a comprender que las 
matemáticas fueron tomadas de procesos de comprensión y modelación 
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de realidades, lo que ayuda a reconocer los obstáculos que se han 
presentado a lo largo de la historia de las matemáticas y generar con ello 
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A. Anexo: Prueba Diagnóstico 
INSTRUMENTO DIAGNOSTICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN EN EL AULA     
PRUEBA PARA ESTUDIANTES 
 
Establecimiento Educativo: I.E. Héctor Rogelio Montoya 
Jornada: Mañana Área: Matemáticas Fecha: 
Grado: Noveno  Municipio: Medellín Código 
Asignado: 
 
Estimado(a) Estudiante, la forma como se ha desarrollado los procesos de 
aprendizaje de los que usted ha hecho parte es muy importante. A continuación 
se presentan una serie de conceptos y procedimientos relevantes en este sentido, 
para identificar el nivel de conocimiento que tienes sobre ellos. La prueba tiene 
respuestas de selección múltiple con única respuesta, completar información y/o 
preguntas abiertas, para lo cual debes estar atento y leer muy bien y debes ser 
preciso y conciso con tus respuestas. 
 
Información importante 
Función Lineal Función Cuadrática 
Sean          y          dos puntos en 
el plano 
Son funciones polinómicas es de 
segundo grado, siendo su gráfica una 
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La función lineal se define como  
        
Donde  
                           
La función afín  Se define como  
 
           
 
Donde b es el intercepto con el eje x 
 
La pendiente de la recta se encuentra 
con la ecuación  
  
     
     
 
La ecuación para encontrar la recta que 
pasa por A y B es 





              
Donde          
 
La ecuación cuadrática permite 
encontrar los ceros o puntos de 
intercepción con el eje x 
  
   √      
  
 
Perímetros y áreas. 
El perímetro de un polígono es la suma 
de todos los lados  
El área de un rectángulo está dada por 
la expresión  
      
Dónde:                                
Responda las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 con la siguiente información. 
Andrés trabaja en una panadería. Por cada pan de leche cobra $200 e ingresa el 
dinero en una caja independiente para medir las ganancias que produce. Si al 
iniciar el día tiene $600 en dicha caja. 
 
 
1. De acuerdo con la información dada, completa la siguiente tabla 
Cantidad de 
panes 
0 1 2   12 24 
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600 800  1600 2400   
 
Para las siguientes preguntas solo seleccione la opción que considere correcta. 
2. La gráfica que representa la cantidad de panes de leche que vende (eje x) 










3. La función que representa la cantidad de panes de leche que vende 
Andrés en función de la cantidad de dinero que recibe es: 
A.               
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B.               
C.                
D.                
 
4. Si al medio día a vendido 100 panes de leche y para obtener ganancias al 
día en caja deben haber más de 18000 podríamos afirmar que 
A. Ya sobrepaso  en $10000 las ventas de panes de leche para obtener 
ganancias. 
B. No es rentable la venta de panes de leche pues todavía le falta vender 
muchos más. 
C. Ya vendió la cantidad de panes de leche por día para obtener 
ganancias. 
D. Le falta todavía vender más panes de leche, para obtener ganancias. 
 
5. Si al terminar el día, Andrés revisa la caja y encuentra que las ventas 
totales ascienden a $50000. La cantidad de panes que vendió fueron  
 
A. 249 panes 
B. 245 panes 
C. 250 panes  
D. 247 panes 
Responde las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10 a partir de la siguiente información  
Un grifo vierte 20 litros de agua por minuto. Se sabe que el tanque en el que se 
vierte el agua del grifo tiene una capacidad de 400 litros de agua, cuando se 
comienza a llenar el tanque y después de 10 litros, otro grifo conectado al tanque 
en el fondo es abierto y  por el salen 5 litros de agua por minuto. El agua del 
tanque se utiliza para realizar el riego de un cultivo de Lechuga, y se aprovecha el 
grifo del tanque para conectar el sistema de riego. El sistema de riego debe 
encenderse hasta el tanque quede vacío completamente.  
6. Completa la tabla y averigua en cuento tiempo se llenará el tanque, si se 
comenzó a tomar el tiempo desde se abre el segundo grifo 
Litros 10 25   100 130   400 
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minutos 0 1 2 4   20 25  
 
7. Completa la tabla y averigua en cuanto tiempo se vacía el tanque después 
de cerrar el grifo que lo llena 
Litros 400    300 200 100  0 
minutos 0 1 2 5    70  
 
8. Si se sabe que el cultivo de lechuga se debe regar cada 3 horas. Y el 
sistema de llenado del tanque solo puede encenderse cada vez que el 
tanque este completamente vacío  ¿Alcanza el tiempo para utilizar el agua 






9. Realza un gráfico en el plano cartesiano que represente las dos tablas  
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10. ¿Cuánta agua se vierte sobre el cultivo de lechuga en uno de los ciclos de 
riego? R://______________________ 
Responde las preguntas 11, 12, 13, 14, 15 y 16 con la siguiente información  
Juan quiere dividir un terreno en rectángulos de áreas iguales y quiere que dicho 
terreno este cercado por 400 metros de alambre, para ello construye una tabla 
para saber cuáles son las dimensiones de cada división de terreno y representa x 
como el largo y h como el ancho 
11. La expresión que permite conocer las dimensiones largo y ancho del 
terreno es 
A.             
B.           
C.          
D.         
12. La expresión que relaciona el largo con el ancho del terreno rectangular es 
A.            
B.             
C.         –   
D.          
13. Si se relaciona el largo con el ancho, el área del terreno lo determina la 
expresión 
A.                    
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B.                    
C.                   
D.                   
14. Completa el siguiente cuadro en el que se relacionan las posibles áreas sin 
variar el perímetro. 
Largo     199 198   120  90 70  
Ancho     1 2 30 50  100   160 
Perímetro     400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Área (  ) 199  5100 7500  10000  9100 6400 
 











16. Juan encontró que el terreno lo debe dividir en cuadrados porque con el 
obtiene la mayor área posible en cada una de la secciones. ¿Estás de 
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B. Anexo: Situación Problema 1 
 
Establecimiento Educativo: I.E. Héctor Rogelio Montoya 
Jornada: Mañana Área: Matemáticas Fecha: 




 Identificar  las características una función lineal a través de la solución de 
una situación problema 
 
Actividad de saberes previos 
1. Indica cuál de las siguientes relaciones son funciones 
 
a) Temperatura de una persona tomada cada 4 horas: 
______________________ 
b) Relación de cada número entero con su triple: ____________________ 
c) Temperaturas máximas y mínimas de los pacientes de un hospital: 
__________________ 
 
2. Identifica cuales la variable independiente y la variable dependiente en 
cada una de las siguientes expresiones: 
a) Gasto de gasolina y velocidad de un automóvil. 
Independiente: ___________________ 
Dependiente: ______________________ 
b) Área de un rectángulo y longitud de sus lados. 
Independiente: ___________________ 
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Dependiente: ______________________ 
c) Número de páginas de un libro y su grosor. 
Independiente: ___________________ 
Dependiente: ______________________ 




3. Realice la siguiente encuesta y grafique los datos en un diagrama de 
dispersión y determine si hay o no una función. La relación entre el peso y 
la estatura de una persona de salón de clases 
 




    
 
 
a. La distancia recorrida por un auto en un tramo de una carretera. 
b. El recorrido realizado en una caminata con dos descansos.  
c. El recorrido que hace un ciclista para ascender y descender por una 
carretera.  
d. Un paseo para disfrutar de los miradores que ofrece 
 
5. La siguiente grafica muestra la evolución del peso de un bebe con 
referencia a la edad en meses. 
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a. ¿Cuánto peso al nacer? 
b. ¿en qué periodo de tiempo aumento más de peso? 
c. ¿Por qué se pueden unir los puntos? 
 
6. Un grupo de ciclistas debe subir 10 km por carretera hasta el puerto de 
montaña, el siguiente gráfico muestra como desarrollaron el recorrido la 
semana pasada, relacionando la distancia y el tiempo.   
 
Según el gráfico responde las siguientes preguntas y justificando las respuestas. 
a. ¿Cuánto tiempo duro el recorrido? 
b. ¿Cuál de los tramos fue el que se recorrió más rápido? 
c. ¿Cuál de los tramos fue el más lento?  
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Motivo: el pandequeso 
Es una comida típica de los paraderos de carretera o estaderos antioqueños, para 
su elaboración se emplean generalmente los siguientes ingredientes: Harina de 
maíz o de trigo, Leche entera, dos vasos, Huevos, aceite, Queso o cuajada. 
Las porciones de cada uno de estos ingredientes varían de acuerdo a la 
consistencia de la masa que se quiere lograr. En Antioquia el pandequeso más 
famosos son los del municipio de Santa Rosa de Osos. 
La receta para obtener 5 pandequesos se utiliza la siguiente receta 
 Harina de maíz, 500 g 
 Leche entera, dos vasos 200 ml 
 Huevos, 3 AAA (70g) 
 Aceite, una cucharada 15 ml 
 Queso rallado, 100 g 
Actividad 
1. Completa las siguientes tablas para indicar cuanto se debe comprar de 
cada artículo en relación al número de pandequesos que se pueden hacer, 
luego de completar las tablas realiza las graficas 
Harina en 
gramos 
 200 500    2500 4000  
Pandequesos 1  5 7 10 20   120 
  
Leche en ml 80 160 400    2000 4000  




42  210    1050 2100  
Pandequesos  3 5 7 10 20   200 
 
Aceite en ml 3  15    150 300  
Pandequesos  2 5 7 10 20   200 
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20   100    1000 2000 
Pandequesos  2 3 5 7 10 20   
 
2. La siguiente es la lista de precios de los artículos para realizar los 
pandequesos 
 
Articulo Costo en pesos 
Harina por 25 libras  36000 
Harina por  60 libras 50000 
Leche mi casita por 10 litros 14500 
Leche del camino por 10 
litros 
12000 
Huevos AAA por 30 c/u 70g 10000 
Huevos AA por 30 c/u 60 g 9000 
Huevos A por 30 c/u 55 g 7000 
Aceite tipo 1 por 3000 ml 13000 
Aceite tipo 2 por 3000 ml 12000 
Aceite Premium por 2000 ml 15000 
Queso tipo 1 por libra 3000 
Queso tipo 2 por libra 4000 
Queso tipo 3 por libra  5000 
 
Se quiere hacer el pedido para hacer 500 pandequesos y se tienen solo $370000 
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3. Determina sin hacer sin hacer los cálculos que artículos comprarías, 
justifica tu respuesta 
4. Completa la siguiente tabla y realiza los cálculos correspondientes: 
Articulo  Cantidad Precio unitario Precio total 
    
    
    
    
    
Total    
 
4. Después de hacer los pandequesos debes hacer un presupuesto de 
cuanto gastaste y cuanto te queda. Ahora determina cuanto te costó hacer 
un pandequeso y a cuanto lo debes vender sabiendo que al precio de 
costo le debes aumentar el 15% para el precio de venta, así: 
Costo por pandequeso + (costo por pandequeso)*15% = precio de venta 
5. Ahora has una tabla donde relaciones la cantidad de pandequesos  que 








         
 
6. Realiza una gráfica con la información obtenida.  
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C. Anexo: Situación Problema 2 
 
Establecimiento Educativo: I.E. Héctor Rogelio Montoya 
Jornada: Mañana Área: Matemáticas Fecha: 
Grado: Noveno  Municipio: Medellín Código 
Asignado: 
 
El tanque de almacenamiento de Agua. 
En una finca requieren llenar 2 tanques de almacenamiento de agua, se sabe que 
el tanque A tiene una capacidad de 125 litros y el tanque B tiene una capacidad 
de 100 litros, los dos tanques se utilizan para regar un sembrado de hortalizas.  
El tanque A se llena con una llave que vierte agua a una velocidad de 1,5 litros 
por minuto. Y tanque B está conectado al tanque A por una tubería que le vierte 
agua a 0,7 litros por minuto. Ambos tanques tienen una serie de agujeros que los 
vacían a una velocidad de 0,3 litros por minuto. Cuando el tanque A esta 
completamente lleno se cierra la llave.  
 
El tanque B solo comienza a llenarse después de que el tanque A tiene en su 
interior 3 litros 
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Se sabe que un cultivo de 1 hectárea debe ser regado cada 6 horas con 200 litros 
de agua como mínimo  
 
1. Realiza un esquema o un dibujo que muestre la situación tal cual está 
planteada 
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0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200 250 
 
5. Comparando la cantidad de litros de agua que ingresan al sistema en un 
tiempo medido en minutos  
6. La variable independiente es:_________________________ 
La variable dependiente es: __________________________ 
7. ¿Por qué crees que la variable que esas son las variables dependiente e 
independiente? 
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Grafica las dos tablas en el siguiente plano cartesiano 
 
 
9. ¿En cada ciclo de 6 horas cuánta agua se 
gasta?_____________________________________ 
10. El agua que se gasta en un mes si se utiliza todos los días es: 
__________________  
11. Describe con tus palabras cual sería la manera para encontrar la cantidad de agua 
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D. Anexo: Situación Problema 3 
 
Establecimiento Educativo: I.E. Héctor Rogelio Montoya 
Jornada: Mañana Área: Matemáticas Fecha: 
Grado: Noveno  Municipio: Medellín Código 
Asignado: 















4. ¿Qué es lo que haces o ves hacer normalmente para solucionarlo? 






5. Identifica en el 2 variable, una que dependa de la otra.  
Variable independiente (x):_______________________ 
Variable dependiente (y):________________________ 
 




P 1 P 2 P3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 
(x)         
(y)         
 
7. Ahora realiza un gráfico donde relaciones esas dos variables 
 
8. ¿Por qué crees que tu problema se representa mediante una línea recta? 
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9. Ahora utiliza la fórmula para encontrar la pendiente de la recta, donde 
p1(     ) y p2(     ) 
  
     
     
 







10. Encuentra la ecuación para el problema, que me permita saber para cualquier 
caso cual es el valor de “y” para un “x” cualquiera 
             
 
11. Ahora verifica si en realidad la ecuación su funciona para resolver el problema 
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E. Anexo: Situación Problema 4 
 
Establecimiento Educativo: I.E. Héctor Rogelio Montoya 
Jornada: Mañana Área: Matemáticas Fecha: 





1. ¿Cuánto costará cercar una finca cuadrada de 60 metros de lado, si se sabe que 400 









2. Un terreno rectangular tiene por dimensiones 720 m de largo y 640 m de ancho, se quiere 
sembrar 240 árboles de café por cada sección cuadrada de 80m de lado.  
a. ¿Cuál es el área del terreno?_________________ 
b. ¿Cuantos árboles se pueden sembrar en el terreno?_______________ 
c. ¿Divisiones del terreno hay que hacer?___________________ 
d. ¿Cuánto mide cada sección o división del terreno en metros 
cuadrados?_______________ 
e. Si se sabe que cada árbol de café produce en promedio 0,6 kg ¿Cuánto se 
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Don Gabriel quiere optimizar un terreno para aprovecharlo al máximo, pues se dedica a la siembra 
de hortalizas, su finca está cercada por 1200 metros de alambre y posee unas dimensiones de 
360 m de largo y 240 m de ancho, quiere dividirlas áreas con cercas de 60 metros cada una. 
 
1. ¿Cuál es el área del terreno que desea dividir? 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
2. Si se quiere dividir el terreno en aprovechando el máximo de espacio, como lo dividirías 
para tal fin. Ten en cuenta que las cercas que dividen el terreno miden 60m. realiza un 
dibujo o un plano donde muestres dichas divisiones 
 
3. Porque elegiste lo dibujaste de esa manera para las divisiones del terreno, ¿Qué tuviste 






4. Para un terreno rectangular sabemos que el perímetro es igual a la suma de todos los 
lados, esto es 2 veces el ancho y 2 veces el largo. Cuáles serían las dimensiones de las 






5. Si se sabe que cada sección tiene un perímetro de 60 m , ¿la ecuación           







6. Ahora completa la tabla sabiendo que el perímetro siempre debe der 60m y que la 
ecuación          siempre debe funcionar, recordemos que x es el largo y h es el 
ancho y que el área es       
 
Largo(m) 29 28  20 18  15 14  11 4 2 1 
Ancho(m) 1 2 5   16   18   28 29 
Perímetro 
(m) 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Areá (  ) 29 56  200 216 224 225   209  56 29 
 
7. Representa la situación en el plano cartesiano utilizando el ancho en el eje x y el área en 















10. ¿A partir de la gráfica y la tabla cuál es el área máxima de los terrenos utilizando la misma 





11. Se sabe que un terreno óptimo es aquel que ocupa un mayor espacio con el mínimo de 
materiales. Selecciona 2 dimensiones de secciones de terreno que se acomodan a esta 
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12. Si se sabe que por metro cuadrado se pueden sembrar 4 plantas 
¿En cada sección de terreno cuantas plantas se pueden sembrar?_________________ 
¿En el área total cuantas plantas se pueden sembrar?_______________________ 
 
13. Para encontrar la ecuación cuadrática que representa el problema de las áreas 
reemplazamos          y tenemos       , ahora dicho valor se reemplaza en 
      y tenemos que            ¿Para qué valores de   en área es 0?: 
_____________________________________________________________ 
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F. Anexo: Encuesta a Estudiantes 
 
Establecimiento Educativo: I.E. Héctor Rogelio Montoya 
Jornada: Mañana Área: Matemáticas Fecha: 
Grado: Noveno  Municipio: Medellín Código 
Asignado: 
INSTRUMENTO DIAGNOSTICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN EN EL AULA 
 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
Estimado(a) Estudiante, tu opinión acerca de la forma como se ha desarrollado 
los procesos de aprendizaje de los que usted ha hecho parte es muy importante 
en el proceso de evaluación del mismo. A continuación se presentan una serie de 
aspectos relevantes en este sentido, para que los valores con la mayor 
objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto la 
respuesta que mejor represente tu opinión. 
Componentes  
Ambiente de Aprendizaje 
1. La metodología propuesta parte de la indagación de los conocimientos y 






Pocas veces Nunca 
2. La metodología utilizada en la clase permite y propicia la participan libre y 
espontáneamente del estudiante en torno a la situación de aprendizaje 
Siempre Muchas Algunas Pocas veces Nunca 
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Veces Veces 






Pocas veces Nunca 







Pocas veces Nunca 
5. Las actividades propuestas permiten a los estudiantes estar activos e 






Pocas veces Nunca 
6. La metodología propuesta se basa en rutinas eficientes para el desarrollo de 






Pocas veces Nunca 
 
Didáctica Empleada 







Pocas veces Nunca 
8. El tiempo se empleó en la realización de actividades relacionadas con: 
Desarrollo conceptual, Ejercitación de procedimientos. Experimentación. 
Modelación. Análisis e inferencias. 
Siempre Muchas Algunas Pocas veces Nunca 
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Veces Veces 







Pocas veces Nunca 
10. La clase se fundamenta en la resolución de problemas y el estudio de casos 






Pocas veces Nunca 
11. El proceso de evaluación es continuo, permanente y busca identificar falencias 






Pocas veces Nunca 






Pocas veces Nunca 






Pocas veces Nunca 






Pocas veces Nunca 
15. Las actividades de aprendizaje propuestas permiten la construcción de 






Pocas veces Nunca 
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Mediadores Didácticos 






Pocas veces Nunca 






Pocas veces Nunca 






Pocas veces Nunca 






Pocas veces Nunca 
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G. Anexo: Encuesta a Docentes 
INSTRUMENTO DIAGNOSTICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN EN EL AULA 
 ENCUESTA PARA DOCENTES 
Establecimiento Educativo: 
Jornada: Área  Fecha 
Grados a cargo:  Municipio: Código Asignado: 
Estimado(a) docente, tu opinión acerca de la forma como se ha desarrollado los 
procesos de enseñanza de los que usted ha hecho parte es muy importante. A 
continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, para 
que los valores con la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X) 
frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente tu opinión. 
 
1 2 3 4 5 




La evaluación 1 2 3 4 5 
1. La evaluación diagnostica la utiliza para comenzar 
procesos de enseñanza y conocer los aprendizajes 
previos de sus estudiantes 
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2. Utiliza en forma permanente la heteroevalución, la 
coevaluación y la autoevaluación como elementos 
importantes para todos los procesos de evaluación 
de sus estudiantes. 
     
3. Utiliza la observación y análisis de desempeños para 
verificar los procesos de aprendizaje 
     
4. El proceso de evaluación es continuo, permanente y 
busca identificar falencias de aprendizaje corregirlas. 
     
5. Utiliza la cuestionarios y pruebas escritas para 
verificar los procesos de aprendizaje 
     
6. Utiliza la Portafolio de evidencias y diario de clase 
para verificar los procesos de aprendizaje 
     
7. Utiliza Rubricas o listas de chequeo para la 
evaluación de los procesos de aprendizaje: 
     
8. Propone unos trabajos finales como herramienta de 
aplicación para los conocimientos adquiridos durante 
el periodo. 
     
 
Conocimientos previos 1 2 3 4 5 
9. Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes 
para comenzar los procesos de enseñanza 
     
10. Cuando indaga por los conocimientos previos de sus 
estudiantes, la información obtenida  La utiliza como 
herramienta para desencadenar nuevos 
conocimientos y procesos de aprendizaje. 
     
 
Intervención pedagógica 1 2 3 4 5 
11. En el desarrollo de su práctica pedagógica involucra 
el contexto de sus estudiantes para la planeación de 
las actividades y situaciones problema. 
     
12. En el desarrollo de su práctica pedagógica se enfoca 
en La construcción de conceptos 
     
13. En el desarrollo de su práctica pedagógica se enfoca 
en La actitud frente al pensamiento matemático. 
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14. La metodología utilizada en la clase permite y 
propicia la participación libre y espontáneamente del 
estudiante en torno a la situación de aprendizaje 
     
15. En Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiante tiene en cuenta elementos como 
saberes previos, metas, desempeños y evaluación. 
     
16. Utiliza el trabajo colaborativo como herramienta para 
potencializar los nuevos saberes y la construcción 
de conceptos. 
     
 
Desarrollo de los procesos Básicos  1 2 3 4 5 
17. Utiliza el procesos de modelación para la  
enseñanza de la matemáticas 
     
18. Recurre a  la resolución de problemas para la 
enseñanza de la matemáticas 
     
19. Utiliza la ejercitación de procedimientos la 
enseñanza de la matemáticas 
     
20. Recurrir a la formación investigativa de la 
matemática como una herramienta para la 
enseñanza de las matemáticas 
     
21. Utiliza resolución de situaciones del contexto para 
enseñanza de las matemáticas 
     
 
Utilización de mediadores 
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25. ¿Qué entiende por variación en la enseñanza de las matemáticas y como se 

























Como se clasifican las funciones de variable real:  
________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Como se definen el dominio y el rango de una función: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
